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L'un des moyens d'action de la  Haute  Autorite  en  matiere d'investissements 
cons.iste,  comme expose dans le Quatrieme Rapport. gen:eral,  (§  i 76.  et ·suivants) 'dans  la 
collecte, l'etude et la publication des prindpaux investissements realises, eri.  cours d'exe-
cution ou  p~ojetes. 
. ,:_. 
I  . 
A  cet  egard les enquetes donnent des .renseigneme~ts interessant~; 
( 
Les  resultats  de  l'enquete  de  janvier  1955  ont  ete  donnes  dans  le  Rapport 
general. Ceux de  l'enq~ete de  janvier 1956  ne pouvaient y  etre donnes,  en raison de la 
date de son etablissement Ils font l'objet  d~ la presente publication. 
Il faut observer q)le,  les methodes d'enquete. ayanf subi d'une annee a l'autre 
des modifiqltions et des mises .au point, les resultats ne sont pas exactement c~mparables.  .  . 
Les  chiffres donnes,  dans ·l'enquete actuelle, pour les annees 1953 ef 1954 peu-
vent  presenter quelques  differences  par  r·apport  a.  ceux qui figuraient  dans les  publi~. 
cations anterieures.  Cependant les conclusions ,d'ordre general a tirer de ces enquetes  ·  ne 
sont pas affectees. 
Comme il a  ete souligrie _dans  leQuatrieme Rapport generalles travaux en cours 
peuvent etre ac:eieres ou ralentis dans une mesure  plus  ou  moins. consid<§rable,  et  la 
structure  des  programmes _modifiee,  en· tout ou partie, au ccmrs de leur realisation. Les 
previsions relatives aux nouveaux proj_ets  d'investissements ·n'ont  pas  toujours  la  meme 
. valeur.  ~eanmoins, ces declarations permettent de discerner la tendance des entreprises 
dans le developpement et le renouvellerrient de  leurs installations. 8  COMMUNAUTt: EUROPl:ENNE  DU  CHARBON  ET DE L'ACIER 
Enfin, il convient de tenir compte du fait que dans l'industrie miniere "la  plu-
part  des  projets  d'investissements  s'!~tendent  sur des  intervalles de  temps  beaucoup 
plus longs que dans l'industrie sid_erurgique,  l'amenagement  d'installations  modernes 
d'extraction du charbon exige 12  a 15  ans,  et parfois  davantage.  Dans  l'industrie  side-
rurgique, les delais d'investissements sont beaucoup plus courts; ils ne depassent trois ans 
qu'exceptionnellement. II en resulte que les previsions  relatives  aux  programmes  d'in-
vestissements sont etablies a plus long terme et avec un plus grand degre de probabilite . 
de realisation dans l'industrie Jl1iniere  que dans l'industrie siderurgique. 
Pour  suivre  !'evolution  des  depenses  d'investissements  et des  possibilites de 
production correspondantes,  on a  distingue  les  categories ci-apres: 
A  Investissements  acheves  ou engages avant le 1/1/1956. 
B  Investissernents  decides  mais non encore engages au 1/1/1956. 
C  Autres  investissements dont !'engagement est envisage entre le 1/1/1956 
et le 31/12/1959. 
II  resulte  des  indications  donnees  au  paragraphe  precedent  que  les  chiffres 
relatifs a la categorie C sont meilleurs pour l'industrie miniere que pour l'industrie side-
rurgique dont les entreprises n'.ont fourni  que des previsions peu comparables, et parfois 
meme aucune prevision. C'est pourquoi on a du renoncer a  utiliser les donnees de la cate-
gor!e c relatives a l'industrie siderurgique  . 
.  On trouvera en annexe des precisions sur la methode adoptee pour l'enquete 
annuelle de 1956. 
,, 
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II  CONSTATATIONS  GENERALES. 
Les  resultats  de  l'enquete  de  1956  sur  les  investissements  montrent  que 
l'extension et larenovatioil des industries de la  Communaute  se  sont  poursuivies a un 
rythme  ~leve en 195~. Cependant, malgre  l'~ccroisse~ent  rapide  de  la  production  et, 
!'amelioration  generale  de  la  situation  beneficiaire, les investissements, dont le volume 
globaf est de. 969 mns d'unites de compte-UEP, ont tout  juste  atteint  le  rliveau  de·  1953. 
TABLEAU 1-
Depenses d'investissements effectives et prevues ·dans les industries 
de hi Communaute de 1953 a 1957 
(en-mns d'unites de  compte-UEP). 
Depenses effectives  Depenses  prevues 
I  I 
<. 
I 
1953  1954  '1955  1956  I  1957 
Industrie  houillere  448.  445  404.  - '474  457 
Usines de briquettes et de semi-
coke de ligi).ite  .  - 7  5  10  6  2 
Mines  de  fer  . '  28  30  30  50  38  '.  ' 
Ind. siderurgique  493  438  . - 525  654 (1)  442 (1}.  - -
- Total  976  I .  918  I  969  II  1184  I  939 
(1)  Depenses  pour  les  investissements  engages  (A)  et decides (B)  .. 
En confrontant les depenses effectives  d'ihvestissements au  cours  des  trois 
dernieres annees avec  le~ previsions pour 1956. et 1957;  on  canstate  que  les  investisse-
me~ts annuels dans les industries de la  Commuriaute  oscilh~nt  autour  du  milliard qe 
dollars. Ce montant deyrait meme etre legerement superieur etant donne  que,  pour . des 
raisons de· simplification, l'enquete n'a pas ·touche un grand nombre de petit<.=~ entreprises 
dont les investissements ne. semblent gtiere depasser 2 a 3 Ofo  de la valeur· globale indi-
quee. _N'ont pas davantage ete relevees les  _d~penses entrant normalement ·dans la defini-
tion « Investissements » qui n'auraient pas ete  portees  en  immobilisations  aux  bilans 
mais,  au  contraire,  en·  totalite  ou en partie,  auraient-ete  reprises  par  'les  comptes 
d'exploitation. Il est difficile d'indiquer le montant que  _repre~entent ces depenses. Com-
me elles sont reparties sur toutes les categories  d'investi~sements et  sur  taus  les  pays, 
leur omission inevitable ne semble guere devoir modifier.les rapports effectifs de valeurs 
et les .conclusions qui en decoulent. 10  COMMUNAVTJI;  EVROPEENNE  DU CHARBON  ET  DE L'ACIER 
Les previsions· pour  1956  paraitraient indiquer une extens!on de l'activite dans 
le domaine des investissements, si !'experience  ne nous apprenait pas que les previsions 
pour l'annee en cours sont en general trop optimistes et que l'on sous-estime frequemment 
les difficultes qui s'opposent a  la realisation des  programmes.  Les  ecarts entre  previ-
sions et realite sont parfois considerables  ainsi qu'il ressort du tableau suivant. On voit 
que les pourcentages de realisation des programmes  ont  dependu  qavantage  de  la  con-
joncture dans l'industrie siderurgique que  dans l'industrie ho.uiller!=. 
TABLEAU 2 
Comparaison. des depenses prevues et des depenses effectives 
(en  mns d'unites de  compte-UEP) 
1954  1955 
Depenses  Pourcen- Depenses  Pourcen-
tages de  tages de 
prE~V'Ues  I  effect. ·  reaUsation  prevues  I  effect.  reaUsation . 
Industrie houillere  561  445  79,3  523  404  77,2 
Usines de briquettes  14  5  35,7  9  10  111,1 
de lignite et de semi- -
coke de lignite 
Mines. de  fer  '  46  30  65,2  46  30  65,2 
Industrie ·  siderurgiqtie  619  438  70,8  654  525  80,3 
-· 









L'evolution des investissements dans  les  differentes  industries  de  la  Commu-
nal,lte montre sur· certains points, des tendances  opp-osees.  Les  inves~issements  dans  les 
mines de charbon qui s'etaient maintenus  en 1954,  malgre  un leger  flechissement  des 
affaires au cours de la premiere moitie de  l'annee,-~nt  diminue . en 1955  de pres  d'un · 
dixieme.  A  la lumiere des donnees  actuelles, on ne peut encore s'attendre a  une inten-
sification_ de I'  effort d'investissement dans cette  importante industrie de base. 
En revanche, l'industrie siderurgique a non seulement reussi a combler le retard 
intervenu en 1954,  mais a  encore pu depasser de 6,5  Ofo  environ le ·niveau deja eleve de 
1953.  Dans. ce secteur l'etablissement du  marche  commun ·a  accenfue la  tendance  a  la 
I  . 
modernisation. des installations, tendance qui,  probablement, se poursuivra dans l'avenir 
immediat: 
,  Dans les mines de fer, .9n a  egalement pu  constater  en·  -1955  .la  continuation 
d'une vive activite d'investissements. 
Les  chapitres  suivants  dom;ent  en detail l'evolution des divers secteurs indlJ.-
striels de la Communaute. III- INDUSTRIE CHARBONNIERE 
L'evolution  des  depenses  d'iilvestissements dans les charbonnages de la Com-
munaute au cours des 3 dernieres annees et le~  previsions  relatives  aux annees  1956  et  .. 
.  '  '  '  ,·,  •  I 
1957 ne sont pas entierement homogenes  dans  les  differentes branches de cette impor-
tante. industrie de base.  , 
Le tableau suivant,  donne les  chiffres relatifs a  l'e11semble des houilLeres, ven-. 
tiles en  sieges  d'extraction,  cokeries,  fabriques  d'agglomeres,  centrales  electriques· et 
autres installations energetiques. Les chiffres relatifs aux usines'de briquettes et de semi-




Depenses d'investissements dans l'industrie houillere de Ia Communaute de 1953 ii 1957 
. Secteurs 
Sieges  d'extraction' 
Cokeries  minieres 
Cokeries  in~ependantes 
Usines  d'agglomeres 
Centrales thermiques. m1nieres  et. 
autres installations' energetiques 
- \  .  .  . 
dont 
autres ins~allations energetiques 
Total Cmnmunaute 
Usines  de briquettes et de 
semi-c_oke  de lignite 
'  Depenses  effectives 
_1953 
235 












(23)  ' 
444,8  1 








403,9.  11 
9,9 
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Secteurs 
Sieges  d'extraction 
Cokeries  minieres 
Cokeries independantes 
Usines d'agglomeres 
Centrales thermiques  mmieres et 
autres installations energetiques 
dont 
autres installations energetiques 
Depenses  effectives 






100,0  1 







100,0  1 








100,0  11 

















(')  Les  chiffres  de  1953  sont  ceux  de 'l'enqu~te 1955,  et  peuvent ecre  compares aux chiffres des  autres annees. 
a)  Sieges d'extraction 
Pour !'ensemble des charbonnages de la Communaute, les sommes investies dans 
les sieges d'extraction sont remarquablement  constantes. Depuis 1953 environ 1 dollar a 
la tonne  extraite.  Cependant,  cette  constance n'est pas uniforme dans les differents bas-
sins. Les depenses sont en diminution dans les  Charbonnages  de  France  ou  l'essentiel 
des' Grands Eriseinbles a  deja ete realise  : elles sont  en hausse en Ruhr ou plusieurs puits 
de service sont en  fon~age ou prevus, soit pour  ameliorer  et  agrandir  les  installations 
existantes, soit pour m~ttre en exploitation  de nouveaux champs en ramenant !'extraction 
sur d'anciens  sieges.  Des  a  present les  investissements  seuls  n~ limitent plus !'extrac-
tion  dans  la  Communaute,  mais  bien  les  possibilites  de  recrutemeni  particulierement 
en Belgique et en Ruhr. 
Par genres d'installations en i954 et 1955 les depenses d'investissements se sont 





Depenses d'investissements dans les sieges d'extraction des houilleres 
de Ia Communaute en 1954 et 1955 
(en  mns d'unites de  compte-UEP) 
Puits 'et  Install.  Criblage  Autres  . 
Install.  B:Uiments  travaux  mecaniques  d'extraction  et  install  et Divers  Total 
du  fond  du  fond  lavage  du jour 
43,5  49,0  22,6  68,4  31,4  2£,9  241,8 
49,1  50,1  20,0  68,9  33,7  27,6  249,4 LES -INVESTISSEMENTS DANS,LES INDUSTRIES  DE LA COMMUNAUTF:.  '13 
Les Grands Ensembles representent environ la moitie des depenses. 
Le' developpement  attendu  des  possibilites  d'extraction est donne par le tab- · 
·1eau ci-dessous, environ 6 millions de tonnes par an a  partir de 1956,  soit un peu plus de 
2 Ofo  par an, Plus de la moitie de cet accroissement  porte  sur  des  charbons  cokefiables. 
TABLEAU 5 
(en  mns ,de  tonnes) 
-
-Extraction  Possibilites  d'extraction 
1955  1955  I 
1956  I 
1957  r 
1958  I 
1959  I 
1960 
245,1  258,3  258,6  265,3  271,6  276,4  282,5 
•'  ' 
Les  tableaux et graphiq\leS  joints donnent le detail des dep;nses et du deve-
loppement attendu des possibilites d'extraction. 
b)· Cokeries 
Dans  les  co~eries minieres  et independantes  de  la  Communaute,  l'activite 
d;investissements  s'est  considerablement ralentie par rapport aux annees  1953  et 1954. 
Rapportees a  la tonne de coke produite,  les depenses d'investissements dans les cokeries 
minieres ont ete de 1,67  $ en 1954 et de 1,10 $ en  1955,  L'annee  1955  a  ete  une  annee 
. d'investissement minimum et les sommes depensees dans les cokeries minieres paraissent 
devoir augmenter legerement dans, le proche avenir.  Comme il' faut s'attendre a un ra-
,  -
h:intissement  dans  les  cokeries  independailtes, l'allure des programmes est dans son en-
semble reduite. 
Dans les cokeries siderurgiques, I'  evolution est differente, le minimum d'inves-
tissement  est en  1954  et,  pour les  annees  suiva.htes, on  constate une certaine tendance 
ala hausse. 
Par genres  d'installation en  1954 et 1955,  les depenses se sont reparties de la 
fac;on  suivante 14  COMMUNAUTE EUJWPEENNE  DU  CHr1RBON  ET-DE L'ACIER 
TABLEAU 6 
Investissements  dans  les  cokeries  de  Ia  Communaute en 1954 et 1955 
(en mns d'unites de  compte-UEP) 
Fours a coke 
Gazoge- .. 
nes et  Install.  -
An nee  Secteurs  Refec- autres  de gaz  Divers  Total  ~ouvelles  tions et  install.  et  sous- ,  con true- Total 
tions 
rempla- de  gazei- produits 
cements  fication 
Cokeries  minieres 
et independantes  25,5  •12,7  38,2  5,7  22,1  21,3  87,3 
1954  ! 
Cokeries siderurgiques  6,2  1,9  8,1  (0,03)  4,8  4,6  17,5 
Total  · 31,7 ·I  14,6  I  46,3  I  5,7  I  26,9  I  25,9  II  104,8 
Cokeries  minieres 
et independantes  14,8  10,7  25,5  3,3  19,8  15,3  63,9 
1955 
Cokeries siderurgiques  6,1  2,9  9,0  - 5,6  5,5  20,1 
Total  20,9  I  13,6  I  34,5  I  3,3  I 25,4  I  20,8  II  84,0 
La part des fours comme celle des gazogenes est tombee de 44,2 a 41,1 °/o  pour 
les fours. et de 5,4 a 3,9  °/o  pour leS  gazogeneS. 
Les investissements relatifs au gaz et aux sous-produits sont passes de 25,7 a 
30,2 %.  Les gazogenes et les installations de  gazeification ne jouent guere de  role  dans 
les cokeries siderurgiques ou  le chauffage des fours par le gaz  de haut foumeau est de 
pratique courante. 
Le  developpement  attendu  des  possibilites de production (capacites) est donne 
par le tableau ci-dessous, un peu moins de  2,5  mns de  tonnes  chaque annee pour !'en-
semble des  cokeries de la  Communaute.  La part des cokeries minieres dans la produc..: 
tion de coke, qui en 1955 etait d'environ les 2/3,  restera probablement a peu pres la meme 
jusqu'en 1960. LES INVESTISSEMENJ'S DANS LES INDUSTRIES DE LA COMMUNAUT.t  15 
TABLE;AU 7 
(en mns de,tonneslan) 
Prciduc-
Capacite 
Secteurs  tion  debut  debut  debut  debut  debut  deb:ut 
1955  1955  1956  1957  1958  1959  .  1960 
Cokeries· ininieres  46,0  47,9  50,4  51,1  53,7- 54,8  55,3 
Coke~ies jndependantes 
' 
'  5,1  5,4  6,0  6,1  6,2  6,5  ·6,5 
'  '  ~  ~ 
Cokeries siderurgiques  17,8  18,8  19,3  21,0.  21,1  22,2  22,8 
' 
.. 
Total  68,9  II 
72,1  I 
75,7  I 
78,2  I 
81,0  I 
-·83,5  I 
84,6 
Les  tableaux et graphiques  joints donnent le detail des depenses et' du deve-
loppemerit attendu ·des capacites ainsi que des  renseignements  techniques  sur la .marche 
des  cokeries  de  la Communaute  e11  1955. 
I 
c)  Usines d'agglomeration. 
Les  sommes  investies  dans  ce secteur sont tres .faibles comparees a celles. des· 
autres secteurs, elles  s~n:t presque nulles dans les  usines  d:a~glomeration  qui  n'appar-
tiennent  pas  aux  houilleres  elles-memes. La production de briquettf;s est en baisse re-· 
· guliere. 
Des  sommes  notables  sont  pr~vues aux Charbonnages de France pour le de-
veloppement de la production d'agglomeres sans fumee. 
Les details sont donnes par les graphiques et les tableaux-joints. 
On  voit  que  si  les  capacites  augmentent  legereinent  pour  les  boulets,  elles 
ne varient pas ou sont en baisse pour les briquettes. 
d)  Centrales minieres 
Les  depenses  d'investissements se  maintiennent a un  niveau  eleve  bien que 
la realisation  de  certains projets  ait ete repartee  de  1955  sur  1956.  Elles  comprennent 
la totalite des depenses pour les centrales dites.  mixtes,  centrales  qui  n'appartiEinnent 
pas exclusivement aux mines.' La tendance est a l'in.stallation  d'unit~s d'une puissance de 
l'ordre d~? 100 000 kW, alimentees par une seule. chaudiere. Sont en construction ou pro.., 











DEVELOPPEMENT  A TTENDU  DES  POSSIBILITES  D'EXTRACTION 
DE  HOUILLE,  DE  LA  CAPACITE  DE  PRODUCTION  DE  COKE  ET 
DES  POSSIBILITES  DE  PRODUCTION  D'AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
(En  millions de tonnes) 
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\ 
heures d'utilisation par an,  la produc;tion. de courant des  centrales  miniere~ de,_la .Com-. 
munaute en 1960' serait d'environ  70  a  ~0 °/o  plus./ elevee  que 'ia  production  de  1955, 
deja egale a  24!6  milliards de kWh,.  do~t 1·~~. milliards,  soit  im. peu  1 moi~s de  50  Ofo,, 
vendus net ~ux tiers. 
.I 
TABLEAU 8 
'.  ' 
, Depenses d'investissements par genres d'installations' dans 'les  ~~ntrales minieres 
· et les installations energetiques  des,  mines  de  Ia . Communaute  en  1954  et  1955 
I, 
.  . 
, (en  mns d'unites de  compte-UEP) 
' 
I  Produc-
c  '· 
l  I  Reseau 
\  tion ·  Bati- ·.de.  ' 
Produc- courant  Air  :,  yet.  ments  distri-
\  tion de·  ·tableau  .corres- bution  com-·  Diver's  Total 
vapeur  'de·  pbndants  d'~lec- prime 
;  distri- · 
; 
~ 
~  .. 
I  tricite ' 
•I 
bution  .. 
'  1954  4i,1 '  . 26,8  6,5'  '.  4,9  88,5 
Centrales :ininieres 
,9,2 
;  1955  -28,9  20,4  p,5  5,1_  -
6,1  . 67,0 
,, 
Installations .  energe- 1954  6,1·  .'3,5  0,5·'  4,7  7,6  0,9  23,3 
' 
tiques.  1955  . 3,1  3,2  0,5  3,5  5,6  0,6  16,5 
. Le  developpement  attendu  des puissances d'ebitables ·  7!Laximum. est donne 'par 
le tableau ci-dessous : 
':'; 
TABLEAU 9. 
.,  (en  MW) 
Butssance debitable maxim\1~ 
debut 1958 · _ I·  debut 1959  . ·_j  debtit 1960 ,  '  debut-1955  debut 1956  .  ~- debut 1957 
-
\'  4 968  I  5 429  15  651  6 365  ·7 725  8 683 
'  '  ,.  ~ 
, I,  ,  •: 
·  1·  •  t  i<  :  .'  .  '  •  · ·  ,  .  \ 
Les tableaux et gr'aphiques  joints donnent le. detail des depenses et du deve- · 
loppement des puissance~ debitables ainsi que  de~· indications  techniques  sur 1~  ril.arclie' 
des  central~s,  le . norhbre  d'heures  d'utilisatiort,  la  consommation  specifique. de  char:-: 
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DEVE~OPPEMENT ATTENDU~  DE  LA  PUISSANCE  DEBITABLE  MAXIMUM  DES 














1~  2~~--~--~~-+------~------+-------~-----+------~-------l 
5 
1953  '1954  .1955  1956  1957  1958  1959.  1960, 
Puissance debitable maximum  --==--=:::::~ Production realisee 
Remarque: 
On  lit e
1 n ardannees, a partir de Ia 'caurbe  ~ trait plein, soit Ia  puissance  m~ximum developpoble en Kw, 
'  .  ' 
so  it Ia production' annuelle possible en Kwh  a 5000 heures de marche annuelle. 
I 
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IV- MINES.DE ·FER 
.  .  .  I  .  .  .·  .  '  . 
Dans les mines de fer de la Coinmuriaute,' les  depenses  d'investissements  Se  I 
f  - '  .  -
' decom'posent comme suit pour les annees 1953,  195;4  et 1955 '(depenses. effectives) et 1956 
I  '  .  . 
et 1957  (depenses prevues)  , ,  .. 
. .  ~  '  .·  ' 
TABLEAU 10 
Depenses:'  d;investis~ements dans  l'industrie  du .minerai de fer 19S3  - 1957 
(en  mns d'unites de. compte-UEP)  · 
"  ..  I  . 
' 
Depenses  d'investissements 
\ 
{ 
'  '  Ins'tallations 
\,  effeeti;ves· '  '. prevues  ·I 
I 
> 
I·  I  I 
-
I  1953  19~4  1~55  1956  1957  ' 
'J  -·· 
'·  I  - ' 
Production du minerai  , .14,2 
I 
14,8  16,0  24,5  21,1  , 
~  '  '  - Preparation du minerai  - •, 
a la.mine  . ' 5,1,  7,3  ~  5,8  12,4,  ,·7,6 
' 
i  ., 
Divei:ses  · installations du jour  7,8  7,4  7,9  13,i  8,8. 
'  '. 
I  ·. 
I  I  I  .I  Total  27,7  29,5  29,7 
'  50,0  '37,5. 
'  '' 
I,  I' 
'\  r 
~a:  rep~rtition'_.des 1  depenses. d'investissement~  ~n  categorie~ -'montre. que' les. 
travaux de reno'uvellement et d'extension  da~sle secteur  d~ la prep!:J.ration  du  minerai 
"  I  •  •  '  •  >  \  • 
-. :s'.accroissent dans la mell).e  proportion. que dans les mines, proprement dites. Les depen-
.  .  .'  '  .''  I  ,  ·.  .  '  .  ,  . 
ses moyennes d'inv~stissements en 1956 - 1957  depasseront en tout cas. considerablement 
. la riloyenne des annees :195?  - 195.5.  Les surestimations  de  l'annee  1956  'pourront peut-
~tre: trouver leur ·compensation dans les previsiops  prudentes  r.elatives  a  l'annee'  1957 
dont' on peut sa~s doute' :;:tttendre  l'mi~entationulterieure.  . 
'  •'  .I  ,  ,  - ,  •  • 
'  '  ,,. 
Les  possibilites  d' extraction  etaient. d,'un  peu moins · de  80 _  mns d·e  tqn'nes  en · 
1955,  l'e:x'trB;ction  realisee·en,  1955  etant de 76  m~s.' .Les · investissements  doivent· porter · 
· ces  possibilites d'extraction a environ 94  mns de tonnes  en 1958  et 98  mns  de  tonnes 
I 
en 1960.  ·  ··  . 
.  I, 
,' 
;· 
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Des  18  mns  de  tonnes  d'augmentation  prev.ue  des  possibilites  d'extraction, 
14  mns, viennent des min~s lorraines et 4 mns se repartissent  entre la Republique fede-
.rale, le Lux~mbourg, l'ouest de la France et l'Italie. 
·, (en  mns de  tonnes) 
.  I  -
I 
.Extraction  Possibilites d'extraction de minerai brut  I  '  ' 
1955  '  1955  I 
1956  I 
1957  1-
1958  I 
1959  I 
1960  ' 
76,092 
.,  79,749  85,655  91,337  . 94,474  96,389  98,179 
L  I 
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•  I 
'' 
TABLEAU 1,2 
· Dep~nses, d'investissements  d~ns  l'in~ustrie,  siderurgique.  de,  Ia  Ctimmunaute, de 
11953 }t .1957 , . 
(IO:vest~sse~e~ts  .engages ou deCides •au 1/1/19.56)'  ·  ,  ·  ·  · 
(en mns d'unites de.,(o;;pte-UEP)-
\ ..  ·' 
Insta:!!_ations 
: p·eperises  effectives  ·:Depense~ prevues 
1'953 (1}  I. 
-1954.  II  1955  19~6  I 
. l957, -
'  ' 
Pour la producti?n 
de .fonte (2)  ,93  . 69  - 83  '151  133-· 
d'acier  76  43  74  ·-'1b3•.  79 
de lamines.  266  263. 
";..  296  297.  '  '175 
Services  generai,lx _ ·  58  63  . 72  103  55 
'/  Total  493  438.  525 
I  654.  442 
,  .. 
.'·. 
Pour la productiqn 
(en  °/ojl:lu  total ann_m;l) 
I  . •'l  \ 
r  •  ,/ 
de- f9nte, (2)  18,8  15,8  15,8_  .  ~3,2  30,1  ' 
., 
.'  '  '  d-'acier  /  .•. ,  15,4  9,8  1_4,1  15,6  17,9 
· · de lamin~s·  54,0--'  '  60,0  56;4  . :45,4• . .  L'-·39,6:. 
' 
Services  gimeraux  -11,8  1(4  '13 7  .  ,_  ..  15,8.  12,4 
'·' 
· Total  100,0  100,0  '100,0  100,0  1oo;o 
/· 
(i)  Pour  1953  Ia  ventilation  des  depense~ entre  les  rubriq·ues  «  font~ ,  .et' «  S~r~ices generaux  »  ~st_ p~rtielleirient . 





'  I  •,..  '•  .  '  •  '•  •  '. ''  •  '  '  '•,'  ·,  f·  I,.  ...  :·  •  ,>,. 
(2)  Y•  compris cokeries  siderurgiques  (voir egalement.' page  14)  e~ les  installittions  de  P~.epara'tion. des  charges  (instal-
lations .de  concasFge, . de  classific~tion  et  d'agglomeratio.!]). 
,.  I  ~'' 
..  ·.  ~ 
. .. 
,_.,. 
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Pour 1957  on notera qu'il s'agit d'un chiffre partiel puisque les depenses rele!. 
r-vees dans le tableau  ci-dess~~ ne sont afferentes qu'aux 'investissements  </engages  »'  o'u 
«  decides  »  au 1.  1.  1956.  Compte tenu de cette remarque on constate,  faisant suite a la 
baisse de 1954 qui aurait ete particulierement importante  en  France,  un  accroissement 
sensible des investissements a partir· de H.l55.  L'eff~rt est riettement concentre sur les. in-
stallations destinees a la production de fonte et d'acier, alors que baisse fortement la part 
relative  des  depenses  pour les  laminoirs, les services generaux  (y compris les iqstalla-
tions energetiques) restant sensiblement constants.  Cette tendance semble s'accentuer si 
l'on  compare  les  depenses  globales  preyues  apr~s 'le  1.  1.  1956  (voir  tableau  13).  On 
·remarquera tout particulierement que les depenses  pour  la  production  de  fonte  vont 
devenir aussi importantes que celles pour les _laminoirs alors qu'elles n'en representaient 
ces  trois dernieres  annees  que- le  tiers  ou  le quart. 
· TABLE  AU 13' 
Depenses  d'investissements prevues  apres le 1.  1.  1956 
Installations 
Pour la production 










'  I 
Total 
Investissemen ts 












(en  mns d'unites de  cdmpte-UEP) 
Investissenients  decides 












100,0 r,  •,'. 




.  .  .  .  .,  .  . 
Les paragraphes qui sui  vent do;m_ent le detail des investissements ci-dessus .reca-
f  .  '  .  .  ' - . 
pitules et leur effet ~ur. le  developpement~des possibilites de production. On remarquera 
que p0ur apprecier les ~ffets de  l'~ffort d'investissement  en~repris dans uri.'  ~ecteur deter-
~ine, il faut tenir c;ompte  d~  de~8.lage entre les depenses et les resulta~: Ceci «rst d'autant. 
plus important  que~le developpement indique ci-apres des·possibilites de production d'ag-
.  glomeres,. font~, acier et, lamines n~ tiEmt .compte  que• des  inve~tisse~ents  ({  engages.  )) . et 
«decides». Etant do:p.ne  la duree.moyenne  des  travaux  dan~·la side:r;-urgie,  i'annee'  1958 
doit etre 'consideree comme la denuere.;ou ·  ces  investissements  peuvent-· donner . U:ne .  \rue·  · '· 
,  '  ,  '  ~  ,  ,  .  ;  .  I  ,  '  I  .  ' 
·complete ·du  developpement  d~s .possibilites de  production;  il ·n•en reste pas  nioins  que · 
_. leur eff~t se. poursuit au-del~'  d.~ 19?8.  .  '  ·.  ·'  ,. 
'. 
Bie:u- que des ,resultatsc_importants !missent etre deja obtenus en 1958; c'est done 
,  ,  '  '  .  '  '  '·  .  ,  I  .  ' 
-seulement apres 1958 que se developperont dans  toute leur ampleur les effets des tendan-·:  · 
'  .  .  .  .  .  '  ' 
.  ces ·nouvelles des investissements que les tableaux 12 _et  13· ont mis en lumiere: 
.t' 
a)  Production de .fonte 
\ 
~i 
.  ·.  . 
'· 
Les  depenses .d'investissements ayant pour objet le developpemerit de 'la pro-
duction de fonte se repa:rtissent comme  ~uit : 
,· 
. ' 
,TABLE  AU 14  · 
I' 
,.  ' 
Repartition des depenses d'investissements pour Ia production ·de fonte •  .  .  .  .  \  . 
'  '  .  '  de  ]~ Coni.niU:naute  de  195;1  a 1957  .  '  I 
(en.mris d'unites 'd/co~pte-UEpY 
Installations 
Cokeries siderurgiques  .. 





. '  ' 
'  .. 
Depenses  effectives 
I 
1953 (')  I  1954 
_, 
•' 
22,0  17,5. 
. -15,0  I  11,6  , 
56,0  40,0 
93,0  I. 
69,1  I 
I 
Depenses  pi:evues 
(Invest.  engages  ou 
.decides au 1.  1.  1956)'· 
1955  1956 .·  I  .1957 
20,1  ·.  24,5- ~5,3 
19,1  .  35,4  ..  40,0 
•' 
44,0  90,9  77,4 
I 
' 
83,2  I 
150,8  I 
132,7 
..  .  .  I  - .  . , 
(1)  Pour  1953~ Ia  ventilation  des  depenses  entre  les rubriques'"'«  Prepa~ation ·des  c!:targes  et  hauts  fourneaux  »  est 
partiellement  estimee. .  . ·  .  ·  ·  .- . .  ·  ·  · :  ·  . •  ' 
. , 
I'' 
/  ' ' 
./  , ,I 
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/' 
.  Alors que les . depenses  d'investi~sements dans  les  cokeries  siderurgiques  ~ '(a-
rient peu, les depenses pour les hauts fourneaux  do'uble~t et les  depenses: pour la prepa-
ration des charges (principfllement agglomeres)  font plus que doubler pour atteipdre, eri 
;1.957,  30 °/o  des depens~s de ia siderurgie pour la production de fonte.  . 
Les  possibilttes  _de.  P,roduction des  cokeries  siderurgiques  sont  traitees  au 
Chapitre III  b)  avec les  cokeries  minic.~res et  independantes. 
Les  possibilites  .de  production d'agglomeres passeront de 18  mns de  ~onnes en 
1955  a 30  mns de tonn'es· en 1958,  soit un accr9issement  de  60 Ofo  en trois  an.  Le  d~ve­
loppement ·particulierement important en  France,  Belgique  et aux Pays-Bas rapproche 
,  .  .  \ 
la situation. des differents pays de la Communaute  quant a la  proportion~ de  la  charge 
qui est agglomeree. 
Les  possibilites  de  production  de  fonte en 1955 etaient de 42,4 mns.de tonnes; 
elles ont ete utilisees a un nive~u assez eleve  puisque  la  production  effective  a  atteint 
environ 41  mns de tonnes.  En 1958  elles passeraient a  49,5  mns  de · tonnes, -soit  une 
augmentation de 16,7 °/o  corre~pondant a un taux annuel de 5,3 °/o  contre 5,6 °/o  entre les 
productions realisees en  1952  et  1955,  annees  ou  la  -reconstruction  a.  encore  joue  un 
grand role. 
TABLEAU 15'  / 
(en  1000  tonne~) 
' 
'  de  production 
'\.' .-
'  "  Possibilites 
Froduits  Production 
I  I. 
, 
I 
1955  1955  1956  1957  ' 1958 
'  - .. 
'0  .. 




Agglomeres  17 000  18 469  \  18 876  22 250  30 058 
I  . 
b)  Production  d'aci~r 
Les depenses dhnvestissei:nents-se  repartissent  comme suit entre les  dif~~r{mts· 
proc€des de fabrication de l'acier.  '-
I 
I  ' J 
.  ..... 
... 
'\  -.·  ,.  ··I.· 
.' 
' ' 




EVO~_UTION, DE  LA PRODUCTI6.~ MJ:.XIMUM  P<:)SSIBLE. 
ET  PRODUCTION  DE  M,INERAI'  BRUT,  AGGLOMERES, 
FONTE,  ACIER  BRUT· ET  PRODUITS  FINIS. 
.  I 
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. ' 
TABLEAU 16 
Repartition des depenses d'investissements dans  les  acieries  de  la .Communaute  par  procedes  ... 
de  fabrication,  de 1953 a 1957 
\ 
(en  mns d'unites de  co~pte-UEP) 
Depenses  prevues 
'  Depenses  effectives  . (Invest. engages ou 
Categories 
:  decides  au  1.  1.  1956) 
d'ach~ries 
I  I  I 
'  1953 (')  1954  1955  1956.  1957· 
Acieries Thomas  36,9  14,2 
.. 
24,4  28,5  24,0 
Acieries Martin  28,9  18,4  32,3  52,4  40,6 
Acieries electriques et autres  10,0  10,0  16,8  21,8  14,1 
Total  75,8  42,6  73,5  I·  102,7  78,7 
(1)  Pour 1953  Ia ventilation des  depenses entre les  differentes categories d'acier est  pa.rtiellemenf estimee. 
I  '  1  , 
Le cout d'investissements' a la  tonne . etant  different,  suivant  les  categories 
d'acier; le developpement des possibilites de production n'esf pas  necessairement. propor~ 
tionnel aux depenses. 
.  Les  possibilites  de  production d'acier  etaient  en  1955  de  55  mns  de  tortnes 
I 
pour une production effective qui a  atteint 52,7  mns  de  tonnes.  Les  programmes  d'in-
vestissements declares' dans  l'~nquete porteraient ces possibilites de prod~ction vers 66,5 
mns de torines en 1958,  soit un  ac~roissem~nt  de 20,9 Ofo  en trois ans ·correspondant a un 
taux annuel de 6,5 Ofo  contre 8 Ofo  entre les  productions  reallsees  en 1952  et  1955  dans 
une periode de developpement exceptio:p.nelle due. notamment ~ la reconstruction. 
TABLEAU 17 
(en  1000  tormes) 
Production  Possi  bili  tes  de  production 
'  Produits  1955 (1) 
I  I  I 
- . 1955  1956  1957·  1958 
Acier Thomas  27 521  28 809  30 345  31605  33 682 
Acier Martin  20 485  21193  21905  24 617  25 731 
Aciers electriques et autres  4 652  5 016  5 466  6 ;385  7 097 
Total  1·  52 658  55 018  57 716  I_'  62 607  . 66 510 
( 1)  Repartition de  Ia  production effective en·1955  (et non  des  possibilites  de 'production!)  : Thomas 52,3 °/o,· Martin 
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EVOLUTIOt-1  DE  LA  PRODUCTION  MAXIMUM' POSSIBLE 
D'ACIER  THOMAS;  MARTIN,  ELECTRIOUE  ET  AUTRES  ACIERS 
\'  '  .  '  '  '  ~  "·  .  '  ,·  .  . 
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1953  I  1  S/.55  1955  1956  1957 
' I 
/ 
p  .  •'  -
'  .  ' 
,./ 
1 •. 
LES,INV.ESTISSEMENTS DANS Liis, INDUSTRIES  DE LA •COMMUNAUTE:  3_1 
~.:··/.r 
•  '  4  t  ,,  ' . 
l 
'  ' 
. L'accroissement  des  p6ssibilites' .de  production de fonte etant moins rapide,·le. 
rapport des  pos~il;>ilites  de~.productiori de f9nte  aux  ·  possibiljt~s- ·de': ·production  d'acier 
in~.is~erait'de '77lkgs. 'cie -font~  .P~r·_ t9~nf  cFacier··en i_955  a.· 741 4 kgs en'.1958  (le rapport;des . 
. , productions effectives·en 1955 a, ete de 779. kgs/t)~- :  .  .  ,' \  .  .  '  ,  I 
.  '.  .  '  .;  -:..  .  '.  '  '. 
/  .•  •  .J,'  I 
. Dans la ~€partition des poss
1ibilit~s. de production par: categories d~a~ier en 1955 .. 
~t 195S on constat~· une faible. a~ginent~tion de·  la  proportiol).  d'a~ie~ · Martin  (38,5  ·-'- .  '  ' 
.38,7 Ofo)·et l'augmentation de la propqrtion 'd'aciers  electriques et _autres  9,1, 0/_o  ~ 10,7 Ofo 
at:tx' pepens'  de.l'acier,Thom~s qui  .baiS.s~ de ,52;~  _Ofo  .a. 50,6  °/~. On doit cependant remarquer· 
qu'en fac,e  de: ce recull .de_  1,8 ?/o,  on  en,registre.  un.  d~vel~ppement' 'de,  la  .production 
d'acier  ele~triqu~ .par  le procede duplex; i,'est-a:..dire ·par Tempi<:li  accru du conv~rtis~eur 
.  .  .  :  I/  .  '  (  .  .  ·. 
Thomas.  ..  .,  .  ·,  :  · .. 
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c)  Production de lamines 
Les depenses d'investissements dans  lr:?s · differentes  categories  de  laminoirs se 
repartissent .comme suit: 
:TABLEAU 18 
.  . 
RepartitiQn  des  d_epenses  d'investissements  entre les laminoirs 
de Ia. Communaute de :1,953  a 1957 
.  \. 
(en  mns d'unites de  compte~UEP) 
. 
-Depenses  ·prevue:S 
Depenses  effectives  (Invest.  engages  ou 
Installations  '  decides  au  1.  1.  1956)  .  -
I 






1956  l 
1957 
-
Trains _gros  & moyens  17,73  29,13  30,21  37,86  25,20 
Trains a petits fers  20,63 
-
29,78  36,35  43,30  18,67 
I 
Trains a fil  24,92  _15',51  10,43  10,83  13,37 
c 
Total train·s ·a  profil'es  63,28  I 
74,42 
I 




Trains a feuillards  .  14,22  --13,59  . 12,43  4,74  3,70 
Trains a toles fortes 
et larges plats  44,89  .  41,28  36,26  32,61  8;25 
Trains a toles minces  ~ chaud (
2
)  - 6,67  4,28  4,70  2,06  0,61 
.. 
Trains a toles minces a froid (2)  5,14  3,65  0,91·  .  1,07  0,08 
-
Trains a larges bandes a chaud  28,60  31,57  33,43  22,29  18,62 
Trains a larges bandes ·a.  froid .  59,12  45,23  57,\)2  56,78  . 26,65  . 
-- .... 
Total trains a produits plats  . 158;64 
I 
139,60  ·I 
145;25  I 
119,55  . 
I 
57,91 
Bloomings & slabbings  26,98.  23,15 ..  43,17  43,52  37.14 












(1)' Pour  1953  Ia  ventilation  des  depenses  entre  les  differentes  rubriques  est  pa.rtielle~en~ estimJe. 
( 2)  rion  continus. 
.. 
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L'etude des depenses faites dans  les laminoirs au cours des annees 1953  a  1957 
permet, de constater que des grands changements s'arinoncent, qui meritent la plus grande 
att~ntion. Apres un~  longue periode au cours de laquelle les laminoirs a produits plats pre-
naient une part toujours croissante dans les investissements, une diminution relative appa-
rait en 1954 et a  partir de 1955 se dessine  "meme  une  regression absolue  de  ce  genre de 
depenses.  Les  investiSs~ments dans les trains a  profiles par  contre, .ont,  pendant ·les  5 
derr;deres  an:riees,  augmente de fa<;on  presque continue; !'augmentation est plus nette en- .  . 
core pour les blooinings et slabbings. II ne s'agit pas la uniquement de complements appor-
tes a  des installatio!ls degrossisseuses' en  liaison avec l'accroissement de la  capacite  des 
· laminoirs, mais ;:tussi de travaux de modernisation  modifiant  profondement  le  cm1t  de 
revient et la marche'des installations. 
Pour .les  train~ a  larges bandes,  au moins pour les trains a chaud, la periode des . 
investissements massifs, apres avoir atteint un maximum en 1955, parait toucher· a· sa fin. 
Les,previsions pour 1956 et 1957 montrent  une regression importante des investissements 
en valeur absolue et relative dans un secteur auquel on a  toujours  porte ·le  plus  grand 
interet.  Les  depenses · d'investissements  dans  les  trains a larges  bandes a froid  ont ete 
dans les dernieres annees presque le double des  depenses faites pour les  trains a  chaud; 
uneTeduction d~s investissements n'aur,a  probablement lieu qu'en 1957. 
Dans les larninoirs non continus  a  t6les  minc~s a  froid et a  chaud  (laminoirs a 
feuilles) la reduction brutale des investissements  est determinee par l'importanc~ conside-
rable prise par les trains continus ~ larges bandes. Cette evolution apparait non seulemerit 
dans les laminoirs a t6les minces (a feuilles), mais  egalement  dans  les  laminoirs  a  't6les 
fortes et moyennes et a  larges plats, enfin et surtout dans les laminoirs a  feuillards ou a 
bandes a tubes. 
Dans les laminoirs a profiles on releve jusqu'en 1956 un accroissement constant 
des investissements en valeurs relatives comme  en  valeurs ·  absolues  dans  les  trains  a 
· petits fers  (profiles legers,  fer monier).· II  est aujourd'hui impossible de dire avec certi-
tud~  ,si  cette tendance continuera au-dela de  1957. 
Dans les laminoirs a filles investissements  sont,  depuis  quelques  annees,  en 
regression; il est vrai que la modernisation de  ce  type de  trains avait deja ete executee 
en grande partie; il reste· a voir si le renversement  de  la  tendance  prevue  pour  1957 
sera. de loilgue duree. 
L'accroissement des investissements dans les trains a  profiles forts  et moyens 
est considerable. II se poursuit parallelement au  developpement  des  bloomings  et  slab-
bings, et on  est amerie a penser que ce mouvement tend a une transformation phis com-
plete des demi-produits permettant d'alimenter les trains finisseurs  en  produits  de  sec-
.tions aussi petites que possible. 
i 
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Les  possibilites  de  production d'acier  lamine etaient en 1955  de  38,8  mns de 
tonnes, la production ayant atteint 36,2 mns de tonnes.  En 1958 les possibilites passeraient 
a 47,1  mns de  tonnes,  soit une augmentation de 21 °/o.  Il convient de noter que les possi-
bilites  de  production indiquees  ici  sont  calculees en tenant compte· de tous les goulots 
d'etranglement, notamment du tonnage de metal disponible pour alimenter les trains; les 
possibilites maximum de laminage totalisees  pour  tous  les  trains  sont evidemment plus 
elevees (48  mns de tonnes en 1955);  les entreprises doivent en effet avoir des capacites 
suffisantes  pour pouvoir  adapter  leur.  production  aux  differentes  commandes  qu'elles 
re~oivent. L'augmentation correspondante des  possibilites de  production  d'acier brut et 
d'acier lamine (21  Ofo)  traduit le fait que celles-ci sont donnees, compte tenu des disponi-
bilites en metal. 
L'accroissement  et  la  repartition des possibilites de production par categorie 
de produit s'etablit comme expose dans le tableau suivant : 
TABLEAU 19 
Developpement  des  possibilites  de  production  d'acier  lamine (1) 
Possibilites  de  produCtion 
Produits  1955  1958  Accroiss.  Part dans  la production 
en  en  p.  produit  to tale 
1000  t  1000  t  1955-58  (Ofo)  1955  <OJo> _ 1  1958  (Ofo) 
-
Profiles lourds et legers  17 192  20 267  +  17,9  44,3  43,0. 
Rands et carres pour  tube~  1560  1793  +  14,9  4,0  3,9 
Fil machine  4 065  4 463  +  9,8  10,5  9,5 
TotaL  profiLes  22 817  I'  26 523  I +  16,2  I  58,8  I  .56,4 
F~uillards et bandes a tubes  3 219  4 049  +  25,8  8,3  8,6 
Toles fortes et larges plats  6 003  7 493  +  24,8  15,5  15,9  - Toles minces a chaud  3 425  3 388  - 1;1  8,8  7,2 
Toles  minces a froid  3 355  5 628  +  67,8  8,6  11,9 
TotaL  produ:its  pLats  16 002  I  20 558  I +  28,5  I  41,2  I  43,6 
Total acier lamine  38 819  I 
47 081  I +  21,3  I  100,0  I  100,0 
(1)  La production  d'acier .)amine  ne peut  ~tre mise  en  regard ·de  Ia  production  d'acier  brut· sous  forme·  de  bilan. 
En effet, n'y figurent  pas les  demi-produits pour forges, consommation directe et exportation vers les pays tiers ; 
d'autre  part;  Ia  production  d~acier  brut  comprend  l'acier pour moulage  . 
.  I EVOLUTION  DE;  LA  PRODUqiON  MAXIMUM  POSSIBLE 
DE  PRODUITS  FINIS  PAR  CATEGORIES 
(En  milllers 'de tonnes) 
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Les possibilites de  production  de produits plats----:- contrairement aux depenses 
(voir page 33) - se developpent plus rapidement  que  celles  des  profiles.  L'augmentation 
entre 1955 et 1958  correspond a  28,5 °/o  pour les produits plats et seulement'a 16,2 Ofo  pour 
les autres lamines. Parmi les profiles; le fil machine accuse la plus forte regression rela-
tive alors que les ebauches pour tubes progressen"t de 15 Ofo  environ" et les profiles lourds 
et legers de  18 Ofo.  Parmi les produits plats les  toles minces· a froid (bandes et feuilles) se 
d(§veloppent tres rapidement - augmentation de 68  Ofo -,  alors que les possibilites de pro-
duction de toles minces a chaud se maintiennent a peine. Cette evolution est la consequence . 
de }'augmentation rapide de la production des differentes sortes de laminoirs a  larges ban-
des qui fournissent deja a  l'heure actuelle la plus grande partie de la production de toles 
minces a froid. 
d) Services generaux 
Les  depenses d'investissements  se repartissent comme.suit: 
TABLEAU 20 
Repartition  des  depenses  d'investissements dans les services generaux 
de l'industrie siderurgique de 1953 a 1957 
(en  mns d'uniies de  compte-UEP) 
/ 
- Depens'es  prevues 
Depenses  effectives  (invest.  engages  ou 
Installations  decides  au  1.  1.  1956) 
' 
1953  I  1954  I  1955  1956  I  1957 
Installations  energetiq  ues 
/ 
et reseaux de distribution  39,0  32,2  30,1  31,4  22,5 
c 
Divers  19,0  30,9  41,4  71,9  32,9 
I 
Total  58,0  63,1  71,5  103,3  55,4 
Les  depenses  d'investissements  dans les centrales siderurgiques sont sensible-
ment constantes. 
__  . La production de courant dans  les 'centrales siderurgiques, d'apres les declara-
tions. a la presente enquete sur les investissements, a ete de 10,52 milliards de Kwh repre-
sentant 5,6 °/o  de la production de courant  dans la Communaute en 1955. 
~··. 
La puissance debitable maximum passera de 2,70 mns de kW en 1955  a-s;z~·····  ..  ~-------! 
de kW en 1958. '  .I 
Corrigendum 




245~1 au  lieu de  245 12 







VI  CONCLUSIONS 
TABLEAU 21 
Dev_eloppement  de  Ia  production maximum possible  de  houille,  coke,  minerai,  fonte,  acier  et 
lamines dans Ia  Communaute de 1955 a 1960 
(en·  mns de  tonnes) 
- Productiolll  Possibilites  de  production 
Produits  en  1955  I  .  1955  1958 
- '  ' 
Houille .  245,2  - 258,3  27i,6 
Coke  68,7  73,9  81,9 
Minerai·  76,1  79,7  94,5 
Fonte  41,0.  42,4- 49,5 
Acier  52,7  55,0  66,5' 
Larriines  36,2 
,  I  38,8  47,1 
(Indic,e) 
Houille'  95  100  105 
Coke  93  100  110 
Minerai  96  100  119 
Fonte  97  100  117•. 
Acier  96  100  121 
Lamines  93  100  121 
· Le developpement des possibilites de production dans les differents secteurs des 
industries du  ch.arbon et de l'acier revele' des desequiiibres importants en houille,  coke et 
'' 
'fonte. 
"  On a vu que les resultats de'l'enquete · donnent  pour !'augmentation  previsible 
des  possibilites  maximum  d'extraction· de charbon ·entre les annees 1955  et 1960  24  mns 
'  . 
de tonnes. On peut penser que les possibilites de-production de fonte pourraient atteindre-
compte te:b.u  d'une estimation prudente de ·J'effet des_ investissements env~sages- environ 
55  mns de tonnes eh 1960. Si cette production etait realisee, 1es tonnages de charbon supple- .  - .  .. 
mentaires enfournes dans les cokeries par rapport a  1955 pour les.seuls besoins de la.side- .. 
\ 
'I 
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.  ' 
rurgie devraient etre de l'ordre de 16 mns  de tonn~s, correspondant a 12 mns de tonnes de 
coke.  Il resterait done  pour couvrir tous les besoins supplementaires des autres secteurs 
de consommation 8 mns de tonnes de charbon. 
La production de courant thermique de la Communaute a  ete en 1955  de 121,5 
milliards  de  kWh,  la production  prevue  par l'O.E.C.E.  pour  1960  est de  165  milliards 
soit une augmentation de 43,[i  milliards correspondant, pour 500 gr. de charbon par kWh, a 
pres de 22  mns de tonnes de charbon, un peu moins si l'on tient compte qu'une partie de 
cette  augmentation  sera  couverte _par  d'autres sources thermiques en particulier par le 
lignite rhenan: Les seules centrales minieres prendraient environ 9 mns de tonnes sur cette 
augmentation. 
11  suit de la avec evidence que  si les hypotheses faites  sur les productions  de 
fonte et de courant thermique sont verifiees,  les  mines  ne.  seront  pas  en  mesure  de 
suivre les demandes, d'autant que la Communaute est deja importatrice nette en charbon. 
Le probleme des nouveaux sieges se pose done: s'ils etaient entrepris des main-· 
tenant, leur extraction n'apparaitrait pas avant 1.965. On voit l'urgence du probleme, les 
exploitations actuelles pouvant etre insuffisantes des 1960. 
Tou]ours avec les hypotheses faites sur la production de fonte, les previsions de 
developpement des cokeries sont trop courtes,  mais, au contraire des sieges d'extraction, 
ce retard pourrait etre rapidement comble.  Les augmentations de capacite prevues sont de 
11  mns de tonnes; pour les seuls besoins de la siderurgie,  elles devraient deja etre majorees 
d'au moins 1 million, en comptant une tonne de coke par tonne de fonte produite. 
Le minerai, par contre, du fait  de la forte ·augmentation des possibilites de pro-
duction de la Communaute et d'assez larges possibilites d'importation ouvertes notamment 
. par le developpement de la production en  Suede, au Labrador et au. Venezuela, ne parait, 
pas devoir etre pour 1960 une source de difficultes. 
Le  rapport  des  possibilites  de production de fonte et d'acier sera plus bas en 
1958 qu'en 1955. Si les possibilites de production  d'acier devaient etre pleineme~t utilisees 
en 1958,  les besoins d'importations de ferraille (ou de fonte) s'accroitraient dohc non seu-
lement en proportion de la production d'acier et pour faire  face ala diminution relative LES INVESTISSEMENTS-. DANS LES INDUSTRIES DE LA COMMUNAUTE  41 
des ressources interieures, mais encore pour combler le  deficit en fonte.  Le p~obleme se 
poserait done d'une importation supplementaire  de ferraille et de fonte. 
Notamme~t, si l'on reportait la  relation  fonte-acier  constatee en  1955  (77,9 : 
100)  a  une  produ~tion d'acier de 66,5  mns de tonnes en 1958,  la production de fonte  pro-
portionnelle serait de  51,8- mns de tonnes.  Les  possibilites  previsibles  de  production .de 
fonte n'atteignant que 49,5  mns de tonnes en 1958,  le deficit calcule serait deja d'enViron 
2,3  mri.s  de tonnes. Or, la relation fonte-acier  brut  devrait  etre  augmentee  puisque  d'une 
part les disponibilites en -vieille ferraille,  peut-etre aussi eri ·chutes de transformation, ne 
s'accroissent pas proportionnellement ala production d'acier et que d'autre part l'impor:-
tation de ferraille ne peut etre augmentee a volonte. On peut alors prevoir avec assez de · 
certitude un deficit considerable en Fe. 
L'augmentation  de  la  production  d'acier valorise  les  tres  larges  investisse-
ments realises dans les laminoirs au cours de  ces  dernieres annees,  en augmentant leur 
taux d'utilisation et notamment celui des  trains a larges bandes du fait du developpement 
- .  . 
particulierement rapide  de  la production  des  produits plats. 
On constate done dans I'  ensemble un desequilibre entre le developpement des pos-
sibilites de production d'acier et celui des matieres premieres necessaires a sa production 
(minerai except€), au fur et a  mesure que  I'  on remo~te les differents stades du .processus 
de production: desequilibre de la fonte sur l'acier, du coke sur la fonte et du charbon sur-
le coke. L'importance d~s problemes poses sera fonction du niveau des previsions qui se-
.  .  . 
rant faites sur le developpement des demandes  globales de charbon et d'acier. ANNEXES 
I 
i  r , 
'  ' '  ; 
ANNEX£ 1 
,. 
DEFINITIONS DE BASE . 
Pour que les chiffres obtenus 'scient comparabl~s, la Haute Autorite a adopte les 
definitions suivantes: 
Investissements : 
Sont  consideree~ comme depenses d'investissements-les depenses comptabilisees 
ou a comptabilfser a l'actif des bilan.S comme immobilisations ·dans l'annee ~ous revue, sauf 
poul' les sieges <:l'extraction  des  houilleres  et  les  centrales  the:rmiques  minieres  ou  les 
depenses a porter sont celfes qui auraient ete ou  seraient  portees a l'actif des  bilans  en 
application du document AM 43  «Directives relatives au calcul de  l'amortissement  des 
bh~ns investis dans l'industrie charbonniere de  la C:.E.C.A.  ». 
- INDUSTRIE MINIERE . 
Charbon 
Developpement attendu  de  l'extraction- Les chiffres donnes representent I' extrac-
tion  maximum  continue realisable  pour  I'  ensemble .des sieg~s co~pte tenu des pos-
sibilites  des  differents  service~ des  sieges (fond, jour, lavoirs) et des ress6urces pre- . 
visibles en main-d'oeuvre dans l'ann,ee  considerE§e.  Les  petites ·mines n'ont pas  ete 
' . prlses en consideration aussi bien .en  ce qui concerne les depenses d'investissements 
. que le developpement des possibilites de  production. Elles repr:esentent en effet une 
production de l'ordre du million sur  246  millions de tonnes, doric ne$'ligeable. 
Coke 
'  . 
Capacite  de  productjon ~  Les chiffres clonnes representent ·ra capacite de  defourne-
ment totale, calculee surla base des installations existantes au debut.dechaque annee. 46  COMMUNAUT£  EUROPf:ENNE  DU CHARBON ET  DE L'ACIER 
/ 
Centrales  thermiques 
Puissances debita,bLes  maximum - Sous  ce terme, il faut comprendre les puissances 
continues  maximum des  centrales  thermiques telles q1.1'elles  resultent des  puissan-
ces des elements les plus faibles, toutes les  machines  etant  supposees  en  etat  de 
march  e. 
Une distinction a ete introduite entre  « centrales proprement dites » et «installations 
energetiques des mines». La definition adoptee-est la suivante: 
Sont a considerer comme  « centrales  propremeht dites »: 
a)  toutes les centrales ayant. urie puissance debitable maximum (electrique)depassant 
et/ou qui depassera  25 000  kW  apres  realisation  des  investisserrients  de  toutes. 
categories (A + B + C). 
b) les centrales de moindre puissance. lorsque  l'energie  electrique  livree  au  reseau 
ou a des tiers depasse 50 Ofo  de l'energie  produite (courant + vapeur). 
Minerai de fer 
DeveLoppement attendu de  L'extraction- Les chiffres donnes representent l'extrac-· 
tion maximum continue realisable pour _!'ensemble de chaque mine,· compte tenu des 
services (fond,  jour,,  installations de  preparation dans la mesure ou le minerai n'est 
vendu qu'apres traitement) et des ressources  previsibles  en  main-d'oeuvre  dans 
l'annee ·consjderee. 
lNDUSTRIE SIDERURGIQUE 
Production maximum :possible  d'agglomeres, de fonte, d'acier et de produits lamines : 
«La production maximum  possible  est la production. inaxirriuril  qu'il  est possible 
d'obtenir au cours de l'annee consideree  dans  les  conditions  ordinrures  de t.ravail, 
compte tenu des reparations, de l'entretien,  des  conges  normaux,  avec  les  installa-
tions disponibles au debut de l'al).n:ee,  et compte tenu  egalement, d'une part, de la 
production supplementaire des installations qui  devroztt etre  mises  en  service  et, 
d'autre part,  des installations existantes  qui doivent etre definitivement arretees au 
cours  de  l'annee.  L'evaluation de  la production doit etre basee sur les proportions 
probables de la composition de la charge  de chacune des  installations  en question, 
et dans !'hypothese que les matieres  premieres seront  disponibles ». 
Ces  possibilites  de  production representent done 'la  production  qui  peut etre 
effectivement atteinte pa'r I'  ensemble des installations, compte tent+ des goulots d'etrangle-
ment que l'une d'entre elles peut imposer a !'ensemble. 
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·Pour la productio~ d'acier les petites entreprises  n'ont  pas. ete  prises  en  con  .. 
sideration en ce qui concerne les depenses d'investissements, par contre, eri ce qui concerne 
le developpement des possibilites de production, les possibilites des petites entreprises ont 
ete  evaluees  en  partapt  des  differences  constatees' entre les chiffres  de  production des 
entreprises touchees .par l'enquete et les chiffres de production statistiques. 
Pour  les .laminoirs,  les  possibilites  de production etant fonction des  sections, 
epaisseurs ou largeurs des produits introduits dans le laminoir (prise de fer) et des produits 
que l'on veut obtenir, l'hypothese. a  ete faite que dans le cas ou aucune prevision ne serait 
possible  sur les  conditions  futures  du lamiriage, on retiendrait les conditions de l'annee 
1955.  De meme po.ur la ventilation du metal disponible entre les differents trai~. 
Dans le cas  des  lamirioirs,  l'utilite de connaitre ·a  cote  de la production reali-
sable, compte tenu des goulots' d'etrahglement- y  compris le  goulot  metal -, les  pos..; 
sibilites de  producti~ni" des trains en. eux-memes a  conduit a adopter aussi cette seconde 
notion. Elle etait d'autantp}us nec:;essaire que les possibilites  de. production des laminoirs 
(:l'une usine a fabrications multiple!>, sont normalement plus elevees que ses possibilites de 
production de metal, .::ar  elle doit -pouvoir  adapter ses fabrications ala Q.iversite des com-
mandes qu'elle  re~oit a  ~aque moment. 
Puissances debitables : 
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TABLEAU I 
Houille - Depenses  d'investissements  dans les  sieges  d'extraction · 
(en  mns d'uniies  de  compte-UEP) 
Bassin 
Depens~s effectives  ~penses prevues 
.. 
1953(1)  I  1954  I  1955  19.56  I  1957 
Ruhr  70,25  83,23  91,69  105,78  89,13 
Aix-la-Chapelle  0  6,98  9,07  8,76  9,11  8;oo 
-
BasEe-Saxe  2,15  4,09  2,48  ,3;77  4,03 
Campine  0  12,61  13,45  12,92  ·18,88  16,93 
Bassin Sud  22,20  24,58  22,79  36,18  29,93 
'  N ordjPas-de-Calais  50,16  38,42  38,44  38,70  32,35 
Lorraine  0  28,44  28,07  29,07  25,16  20,56 
Centre-Midi  20,30  i2,84  10,79  9,98  IO,ll 
Sarre  ll,83  15,16  13,65  17,39  16,32 
Sulcis .et La Thuile  '
04,56  1,28  2,40  0,92 
I 
0,22 
Lim  bourg  "'  0  5,30  11,60  16,37  15,45  13,15 






281,32  ,.  24:0,73 
-
(1)  Les  chiffres  pour 1953  proviennent de l'enquete  1955o  . '  . 
,.· 
I  \  .....  · 
F .  '  . 









·TA~LEAU  II 
.p  ..... ·,  ~: 
.  ) 
;/ 
·,.·  ..... ·  "· 
.,  :  -
Houille ·-:- Depenses. d'investisse~ents. dans  les .cokeries. minil'lres  et  ·  ind~peiidantes 
(!  compris  les  cokeries a  b_a~se_ et  ·ffioy~llll~  temper~~u-re) .  -~ 
.153 
I 
,·.  (e'f"  mns d'unitts· de',;Qmpte-UEP} 
Bassin 
' O'okeries mi'nieres  .. 
.  R~hr  ..  · ... 
·  ..  ·  Aix-la-Chapelle 
·  . Basse-Saxe ' 
·.Campine,  ·1 
f . '·  -Bassin Sud  · 
.•,. 
'. 
N ordjP.as-de-Calais . 
Lorraine . · .  ,  .. 
Centre-Midi ·  . · .  .  .. ·. 
~ S~rre  .  .'-.  ·.'  .  , · . 
Sul~is et La Thuile  :  .... 
.,I 
I.:i,mbou~g  .  ,  1, 
·~ 
.. 
Total  O~mu~ute 
: · Ookeri'es inde'pen:da'ntes · · 
~lemagne· :  ..  ;  ·.  ·.  .  ... 
.  ~ Depenses  effectives · 
I  • 
<...  ·'  .1953(
1
). II'  ·1.954  . 1955 
'·· 
~1,01,  32,55,  24,75 
1,19  ·1,43  0;34 
.I  o;01  0,05 
·~ 
2,64\  .o,59'  -.· 0,25  \.·· 
10;46 - - 7·,29.  . 7,56 
ll',IO  .13,~5  . 12,28. 
0,5~  1,01  0,42 '· 
0,84·  2,31'  '  .1,79  ,  .. 
.. 
·.10,41'  I  9,11  4,14·_· 








1956 .. 1 
29'97.  ·:i• 




__ :  7,;42 
1',70 
9;24 
""•  I 
195( 
..  r,4·4 
{!,68·  \ 
5;93  -· 
·.  1,47: 
8,7.7 
:3,0.1.  2)7 
i. 







Belgique et Pays-Bas 
·.-France  ' .. ,.  · 








0,18  - ~ 
2}1 . .  .,  - . '  ·  .. 
Sarre  .... 
Italie ·. 
.....  ,"",. 
.  · 
· ...  ·.  . ..  ! .  ' : 
~  -~ 
..  ~ Total OOm.rriunaute  ·· 
.-
1,9_2-
~ 10l,91  . . I 
(1l ies chiffres. pour 1953  proviennent cie  rimqueu; 1955. 
.  .  . .  ./- .  .  ·.  '  .  .  •.  .  . 
/ 
.  ' 
/  .......  ' 
·,· 
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3,31 
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_'5,60 
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/  . 
TABLEAU JIJ.  i .. 
Houille  - Depenses  d'investissements  dans -les  usines  d'agglomeratiori 
)  ' 
( e'n  mns ,d'unit~s de  compte-U  E P) 
/ 
. Bassin 





Bassin Sud  _.  ;• 
N ord/Pas:de-Cahi.is 
Lorraine ·  :  , 
Centre-Midi  ,  . 
Usines ~ndep._franc;aises 
Sarre  ~  ....  : · 
1  Suicis et La  Thuile > 
Limbourg. ·. 
._, 
!  . 
'. 
•· 
Total  Communaute 
dont 
.. 
. Usines de briquettes  .. 
~Ds!nes de ·boulets .  ..  ..  ;  .. 
:lnstailations annexes  -
:  .. 
\ 
I  1953(1)  I· 
.. 
'.  '0,24 
-,  -












'  I  0,30 
'  I 
i·  .  4,01  I 
\ 
" 
(l).!AJs  chiffre~ pou~ 1953  provien'n.ent  de l'enquete 1955. 
'. 
/ 
/  -· 
'  I 
' 
-\ 








0,85  "2,15  '1,46 
- 0,08  0,12  . 
.0,59 
: 0~08 
0,05  0,08  0,06  o,p· 
- - - -
0,49  0,82 
" 
0,84 
0;57.  1,95  3,94 
0,§5 
. /" 4,03, 
I  - - - __,. 
0,66'  0,82.  1,33.  0,61 
0,99  0,86  0 82  -'  0,1,7 
- - - -
- - '  - - -
,0,24'- o,i9  0,06.  ..  0,05 
3;85  8,63  _6,19 
.. 
-
0,04  '  0,08  0,03- -
2,81  6,12'  '7,16  5,49 
1,oo·  0,75 
' 
1,47  0,67 
\  \ 
\'  \ 
/  . 
.  ' 
I. 
-. 
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T A~BLE  Au I'V  . . ,  -
"l~ouille'- Depelises  rhn~estissements  diws  Ies'  centrales  th~r1~irpies  minleres · et  Ies  ~nstallation~ 
energetirtn.es  des mines 






• I  • 
.,  .. 
'(. 
~-
' . ·  . Depmi:sc~  . effecti;es  ~ ·  ·  .  - .  ~ .  '  .  .  Depens.es· pre.;.,ues 
~ '',  ~  '-- - .  ...  ~ 
/ 










o,7;i  . 
1,04 
2·,89 














1  8,90 
.n;2l 













{  . 
'I 
. -
\' 1 ,I. 
Lorraine'.  . 
Centre-Midi. 
Sarre·  ....  ·. 
•  I  • 
·-·  .!  .· 
Suicis et· La Th11ile 
Limbourg' 
: __ , 
.......... 
•·  . 
... ·l· .. 12,86 
..  ,.  16,34 
..  .  . 3,88 
5,88. 
4,08 ._ 
Total Coiitmunaiit.e  .  ~  -.. 
·I 
.- ·,'1· 
'(1)· Les -chiffres .Pour 1953  proviennent de  l'inquete_  Hi55·. 
. ·3i41 
3;57 
~  ... 
li-1,73 
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. 3,51 
'4,09 
'1  57' 
'--, 
2,4t. 
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· i Jo,i6 
.0,16. 
{3,2·9  .·I 
1- 110,02  \1 
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CHARBON  I· 
1'ABLEA U  V 
Houille  - Developpement  a.ttendu  de  l'extra.etion d'apres les  investissements  en programme 
(1000  tonne~fan extraction  nette) 
Possibilites d'extrac- Extraction  Extraction attendue  \ 
Bassin  . tion  effectives  r~alls6e(') 
- - 1954  I  1955  1955  1956  I  1957  1 ·  1958  1- 1959  I  1960 
-
.127 676,120 468  128 032,131 967 . 135 455·,, 138 248  Ruhr 
'  .. - ..  124 315  141 187' 
Aix-la-Chapelle  .  7 258  7 550  7 062  7 650  7 980 
18 480  8 780  I  9 170 
Basse-Saxe . ·.  2 503.  2 666  2 560  .2 345  2 416  2 455  2 590  2 590 
Campine.  10 262  10457  10144  10 390  10 815  11120  q  380  11550 
Bassin Sud  .. - I 21195  21  929  19 736  21638  22 357  22 851  22 913  23 203 
. '  ' 
N ordfPas-de-Cala.is  •.  I  29 370  29 370  29101  29 680  29 800  30 000  . 30 000  31150 
I 
Lorraine .  13 600  13 600- 13 157  14 000  14 399  15100  "15 801  16 500 
Centre-Midi  13 027  13 027  12 705  12 785  13 395  13 655  p915  14140 
$arre  ,•  17129  17 650  17'206  17 700  17.700  18 230  18 580  18 770 
Sulcis et La Thuile  1352  1 352:  1080  1 452  1454  1255  1155  1155 
Lim  bourg  ..  \  12 985.  12 985  11  8951  12 960  12 970  12 990  13 010-1  13 120 
• 
1  Total  Commun~ute _,  252 987' 1258 2621245 1141258 632,265 2531271 591  /276 372.,282 535 
(1)  Les chiffres stati.stiques different parfois a cause des arrondissements introduits et surtout du fait que les mines 
ayant une extraction infe'rieure a 50 000  tfan ne sont pas incluses. 
/ 
.  - ,.._  !·t.~ -' 
Annexe  au !ableciu  V 
ANNEE 1955 
RENDEMENT 'PAR QUALITES  DE  CHARBON  DES  HOUILLERES 
DE  LA COMMUNAUTE 
' 
'·  %.1  1.  'I.  I·  .1  •!  .!  !'  I_  I  I  I  -·.1·  rend!'mentenkg/hommeposte  % 
1oo  >700  >BOO  .,>900:>1000~1.100:>1200>:1300:>14Q0>1500>:1600 >:1700  >1800>1900>2000:>2100 >2200>?J00>2400  1 ~0 
• >700 >sao >9oo  >1ooo >11100>1200>1JOO >140!J>lsoo:>1 ~oo>1700  >1soo >1900:>2000?210o >2200>2J00>:2400 
I  I  ·  I  L  · 1  I  I  I  I  I  1  .I  , I  - ·1  .ran dement' en kg/ hom me paste. 
Remarque~ 
.  \  - .  ~  '  . 
En  portent un  rendement quelconque  __ en abscisse,  ~n peut lire en ordonnee,  respe~tivement o partir 
<ie  c:hoqu.; courbe,  le  pourc:entoge de  ~horbon de-~~ c:ategcirie c:orrespondonte extrait-avec un'rende= 
\.  mcnt ·superieur a  ~celu_i  pris  en  consideration •. 
· Exe,...,pJe: Charbon·maigre·rendement 1600 Kg/homme post;,, Environ 26Z  de charbon maigre sont  ~xtraits. 









- . .  '\  '  .  .  .  . .  . .  .  .  . 
Developpement attendu de .Ia capacite de  production de  coke d'apres les investissements en programme . 
,  '  •  r  \  , 
(1000 tonnesjan)  ' 
-' 
Capacite  Produc-
de production  tion  Capacite de production attendue 
Bassin  ,effective  realiseel 
Debut'  Debut 
1954  I '1955  1955 (1)  1956  I  1957  I 
. ·1958  I 
1959'  I  1960 
·B 
I 




Ruhr ·.  .!  ••  •  •  ·,  35 500  36 135  34463  37 570  38150'  39 049  . 39 935  40 353 
Aix-la:G_hap~lle ;  i 074.  1300  1 309(2)  1304  1 324  1434  1434  1 762 
asse-Saxe  268  268 
:  224  '235  ,150  f50  150  150  1 
Campine  · ·} -
·'' 
1 161  1386 
I 
1179  1 386  1 386  'i  1  -~86  1386 
Bassin Sud  ·  , 
•,  I 386 
N ordjPas-de-Calais  :  I  3 755  3 700  3 819  4I85  4165  4 515  4630  4 430 
I  I 
Lorraine . · ,  I  665  665  918  1440  1 550  1 920  2 000  2000 
Centre-Midi 
I 
595  I  570  533  595  595  720  720  665 
Sarre  ......  '  760 
I 
880  754  880  880  1600  1,600  1 600. 
Sulcis et La Thuile  - - - - - - - -
Lim  bourg  ·.  . 2 410  I  3 040  2 777  '2 750  2 900  2 900  . 2 900  I 2 900 
Total  46188 
-I 
47 9dA-145 976'  50 345  151100 .,53 674  54 755  55'246 
'  ' 
. Co~erjes independantes  I 
Allemagne  . .  .  ...  !  Belgique et  ·pays-Bas  1 619  1 813  1 666'  1 824  I  1811  ·181J  I 798  1 800 
France ..  1 680  1 847  1 702(3)  2 225 
I 
2 225  2 225.  2 330  2 330 
I 
Sarre 
1-1737  Italie  I 768  I 712  1 !)68  2 073  2 207  2 392.  2,417 
' 
I 
Total  5'036  5 428  5 080  I 
6 017  6109  6 243  6 520  6 545 
- -~-~----.--------7.:_-- . --~- -~- -
Cok~ries sidentrgiques 
Allemagne  . ·  ~  .  . .  .  4 623  5 059  4 8I4  5 346  6I88  5 968  6 238  6·238 
Belgique et Pays-Bas  5 019  5114  4 874  5 174  5 525  5 746.  5 746  5 946 
France.  .  3 527  412I  3 684  4106  4 3I6  4432  4 48I  _4 52I 
Sarre  3 
Italie  .  1 
095  3 095  3 186'  I  3 457  '  3 692.  3 49I  .3 758  4114 
357  I357  I  I236  1 236  1246  I 456.  1 9~6  I 996 
Tota(  i  17 621\1874_6  I~;.  794  119 319  \20967  \21 093  · \22 219  \2~  s1s 
Total General  ·16s 845  17211S  16s s5o·  175 6St "1.7st76  Is• 010 I  sa 494 .Is• 606 
(1)  Ces  chiffres  ne tiennent pas compte des rectifications  de stocks, d'ou certaines  differences  avec les  chiffres  du 
.·'·  Bulletin statistique: ces differences provenant egalement d'une repartition differente entre cokeries minieres, iride-
pendantes et siderurgiques pour quelques cokeries.  · 
•  •  (2)  Y compris coke d'electrodes  (97 000 tonnes). ·  .  _ 
(3)  A !'exclusion des cokeries: Grand Quevilly, arret~e le: 30. 6. 1955; et Toulouse, arretee le: 20. 5.  Hl55. .  ( 
'•.  '•. 
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.  I  ANNE.XE  S1'A'f'ISTUJU~  AU  TABLEAf!  VI  -,  O,OKE RJES 
. -. 
Charbon enfourn_e (1)  · 
,, 
.  ~ 
, .Categorie y 
Categorie VI· 
·A?tres categ~ries . 
Poussier de coke 
Tot;tl · 
.-:, 
;Huile 43 900to.inies .soit 0,05% du total . 
. 70 770 000 t  =  77,9 %·. 
14 541-000 t  =  '16,Q% 
5 215 000 t  .  '5,7% 
366000 t  =  0,4% 
· 90 892 ooo't =  Ioo,o% 
.  I  . -
Renden:ient. en coke :(brut)_ 756 kgjtomie-de. cl,larbon  ~n:fourne 
I·. 




.  \ 
,_.,_ 
. ,· 
.'.  ..  \.  '  .  .  :  .  '  /  .  .  '  •'  ,\. 
f_,  -~  .  1,  .  .  . 
Gaz -riche livre  20-379  x  106 Nin3  =  68,7 %· 
'  \ 







9  5SO ·X  106 Nm~  soit. c65,6% 
1 u'g x.·  106 Nm3 soit  . 7,7% 
3 900. x.I06·Nm3 s9it  26,7% 
·.' 
Total  ' < 
.  , 
' 
'  ..  /  '  ·- '  I'  G;az.  diver~:  >  '2/3· ga.z·  d,e  };taut  fourneau  ·  .. 
'· • ·  ~.l/3 gris;u et g~z  ~at~re(  ·,  ', 
~! 
Consomniation 'specifique 751  K,caljKg  P,e·· charbon·  enfcimne  (sep) 
.  ·  .  .  ·  ·(en· stpposant 'une  hmnidi~e mo:ye·~~e de ,8 %) 
:-, 
··'  '· 
'· 
··'  .  I  . _; •  '  . 
r 
-.  ~  ..  ~  \.. ..... 
1'  ~-'  ' 
·.  ·.~;..  '  "',..:  .  ·,  ·-...  ~ ..  :..· 





'  ...  '  •  I  .  ,  . \  r,.'  - .  .  • 
·(1)  Sous  reserve  des.approximations· resultant de  l'exacte  definition des  categories. ·Des  diiferinices  de.  repartition 
~entre /Jes  categories  V  ~t VI  orit  ete  constatees  :avec  les  chiffres fournis  a la  Haute Autorite  (Difision  des· 
.. St!ltistiques)  .. 
.  .  .  J  • 
Rernarque:  ~es volmnes ge· gaz sont rapportes a 4 300 KcalfNm3 ." 
I  -·  . 
!· 
'  . 
·' 
/  _·~ 
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Agglomeres de  houiUe - Developpcment attendu des.  possibilite~ de  production 
(A= Briquettes;·  B = Boulets}. 
Possib. effectivcs  Production  I 
realisee 




}  II  1955  ~  .  ·1955  1956  .  I  1957  I  1958  !  1959  .  I  1960 
A+B  A  J·  B  A  !  B  A  I  B  !  A  • !  B  I  A  i  B  .,  A  I  B  I  A  I  B 
Ruhr 
Aix-la-Chapelle· ·  0 
Basse-Saxe . 




6 208  1 084  _6 426  477  ~ 5 o46  ·  935 !  6 594  92517 o16J  in?  IJ·  7162  905jl' 7 I84  9o5  7 189 
519  - '  544  . - l  525  - I .554  - .  554 I  - .  604  - 604  - 604 
.410  190  323  .  1351  289  175  335 -I  175  .  335  1  Hio  I . 330  .  160  -~  · 330  ,  160  330 
N ordfPas-de-Calais 
Lorraine  o 
Centre-Midi.  . 
Usines indep. fran9aises 
Sarre 
Sulcis et La Thuile 
Linibourg 
Total Communaute 
(1)  D'apres l'enquete 1955. 
2 _506  613  1 618  452  1 039  60311 779  .  603  .I 910  !  603  2 036  608  I 2 141 I  591  2 1.83 
5 004  432  4 140  356  2 562  432'  4 140 .·  432  4 140 j 432  4 572  432  .4 788  432  5 220 
2 1561  396  I  1 796.  214  1 216  396  '1
1 
1 950  .33.  6  1 970  336  I 1 940  336  . '2 080 I  336  2 080 
1 321 I  238  '2 006  107  1 438  230  2 073  - 210  2 089 . '  .  207 I  2 070  207  2 050 .I  207  2 050 
I 292 I  119  I 208  70  907  119  I 318  119  I 358 I  11911378  119.  I 3781  119  I  I 378 
19 416  j 3 072'  /18061  !11 811  jl3 o22jj2 890  J1~ 743j2 8oo_j19 372  j2 772  l2o 092  l2 767  J2o 555  ! 2 750  \21 034 















Houille-'Centrales  ibcrmiques  minil~res et  in'stallations  energetiques -de~ mines . 
De~eloppement atte~du de  la ptiissance debitable maximum  d'ap~~s les  invcstissements en.  progr~~me 
I  .Puissance effective(1) 
''  '  MW 
~  Bassin 
debut 
"  1954  I- 1955 
.Ruhr  1 524  I  1, 727' 
Aix-la-Chapelle 
'- 116  116 
Basse-Saxe .·,_. 
·~ .  63- 113 
•,  ' 
,. 
Cam  pine  ,233  253 
Bassin Sud. 
'  376  388' 
Nord/Pas-de-Calais  ..  856  856 
Lorraine  375  I:  475 




Sarre  ...  243  298 
'  I 
Sulci11 et La.'rhuile  -l  - I  -
Lim  bourg 
dont 
installations energe- ' 
· tiques des mines  .  _. 
(i)  D'apres  l'~nquete 1955. · 
~  ' 
/ 
I  I 
·l  285  ! '  283 
1- ! 
Prod.  ~eal.l  ' 
Devel~ppeinent atfundu de la puissance en.MW 
,'  \ 
106 kWl:i  I  -
~ 
I 
debut  . 




1-'  3 712  9 463  1 920  -2121  2 620  3 370 
I 
604  .·  119  1~1  '117  129  129 
480  113  100  ' 100  100·  115  , .  .. 
886  272  310  3W  310  368 
' 
1976  385  383  383  655  870 
: 
4747  981  981  I 096  1211  1271 
I  2328  '476  476  476  476- 684  -
1583  460  460  '460  .~30  565 
'  .  .. 
1149  270  270  370  520  545 
-
82  .64  64  64  64  64 
I  I 
. -
1415  ..  369  369  ~69  360  360 
1124 7l3  11  5 429·1  ;§ 651 ·I  6 ·3~5  1 7 725  1~  8 683 
641  631  626  627  . 
606 




.  I ~-
I  CHARBON  I  TABLEAU IX 
, Centrales thermiques mi_nieres et installations (mergetiques des mines· 
,  ~  Production de  courant 1955  (en mns de kWh)  . ·{par tranches . 
'Puissance debitable maximum (im l.OOOkW)  (moyenne debut 1955-debut 1956)  de  consomma· 
Heui'es de march·e annuelle en.l955  ·  tion specifique 
Total  c  0  n s 0 m m at  i 0 n  s p e 0 if  i q  u e  - I  Sans indio. 
< 3 000 KoalfkWh 13000:_3499_Kcal/kWh  35.00-3999KcalfkWh  4000-49~9  Kcal/kWhl  > 5 000 KoalfkWh -~~  s.l. oonsom  . 
. Pays,- Bassin  J·  I .  'Heures  .  Heures  Heures  ·  Heuresl  Heures 




che  che  ohe  che  che.  che 
'  .  II  ,  .  I  II  I  t 
Ali,':;"~ . . . r  I s29j  320,5  4 771  2 797  492,51  ~  67~ 2 0101
1 




Q  ~89 






5 608.  35  9,0  3 889j  5  9,-,  556i  - - 604  117,- 5162 
Basse-Saxe.  :  - - - - ·  - .- . 373  92,-
14 0541  - ·  - - 107  21,- 5 095;t  - - 4801  · 113,- 4 248 














,  Sarre  . 





-1  'I  I  .,  I  . .  '  .  'I 
480  89,- 5 393  114  30,-- 3 767  - - - - - - - - - - 5,- 594  124,- 4 790 
- . - I - - - 132  20,-'6 6001  230  44,- 5 227  - - ---:- - - I  362  64,- 5 656 
- - - - - - 212  46,-1  ~ 609 '  22  6,- 3 667  - - - - ·0,51  234  52,5  4 457 
6531  100,- 6 530  - - - - ---- - 128  40,- 3 200  5  5,5  909  - - .  786  .·  145,5  5 402 
- - 1  393,  104,5  3 7601  288  71,-\4 o56!  2os  87,- 2 356!  - - - _____,  - 886  262,5  3 375 
1 I-133ji89,-Is 994;1  5071·  134,51 a  769/  6321  137,:-\4 613;!  585J177,-I 3 3osll  51  5,fii  909;1  - 1  5,5j  2 ~621  648,51  4 4~3 
I  I ,- ·I·  .  I  \ I  l  - I  .}  II  -I·  . . I  -~  I  -l  .  .  .,_  .  .  I 
1 '183!157,51 7 51111 087  148,5!7 3201  1 '292\  270,- 4 78JI':l 1 036  219,-,4 7301  -147  66,-12 227  2(
1)1  57,514 747. 918,5  5168 
- I - I  ---=- 1 9881  400,- 4 970  - . - - - .  - .  - I  340  75,5  4 50311  - I - 2 328  475,5  4 896 
~  -'-.'  - 521  128,-i 4 070!  927.  270,- 3 43311  - - - 135  54,5  2 477  - -.  1 5~33  452,5  3 498 
1183ji57,5j7 5nllio96l 676,515 3I6il2 2z9j  54o,-j4J09:i'J 036j219,-l4 73oJI  622l196,ol 31731  2  1  57,5  8 658Jz 846,514 689 
476Jno,-l4 327ii  - 1  - 1  - II  - 1  - 1  - 11  4o41  95,.:..1  4 253  2691  79,-l 3 4o5J  - 1  - I  11491 
".  .  ' 
284,0[4 046 
32,-[2 563 
(1)  Mise en servioe·en fin  d'annee.  /  .  .  . .  . 
Remarque:  Le nombre  d~heures est oalcule en divisant Ia production aimuelle par la puissance debitable maximum moyenne_(o. a. d. la moyenne arithmetique entre les 
'  puissances au debut 1955 et 1956). n y
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,.·  . QHAI;tBON 
'I 
OEN1' RkGES·TI{E RM·IQUES' 
R~SULTATS DE  L'E~QUtTE 1956  .  -
...  ''  •  .. .  .  .  ~ - .  '  .  ,·  ·'  .  I  •  .  .  .  .  . 
La consommation de: charbon comprend environ 88 %  de: bas produits,. 
.  .  . .  .  .  ~  .,..  I  .  . I  ~  ~  •  •  •  I  - ..  •  ~.  .  ,  I  .  ~=  ·• 
'Le·pouvoit<c-alorifiqui:l'moyen d,~s· bas p'roduits (valeur ~.tpprochee) est un p·eu superieur, a  5000 Kcalfkg.· 
~  :  '  .  •  ·.  .  - '  I  .  .  ~  , .  • .  .  • 
Conso~m_ation specifigue ·  moyenne· (valeur  ap'pr9che~):  ·'  ·, ·" 
1954-3780 Kca]· 




Nombre. d'heures de marche annuelie (vale~ calculee sur la base de !a puissance moyemu~  en.servic~ 
·  _-ent~e le debut de  ~haqu~ a~nee et le  ~ebut  deJ'a~ee suivante): .  '\- - , . .', · - .  ·  __.. · · I. 
._·. 
-~  1954 ~  4642. heures· · 
1955·-4761  heurtis 
Le~  d~ta.ils p~r bassin-se t~ouve~t dans le tableau IX. 
.  .  .  I 
'. 
'. 
.  t 
'\1  ..  .  i.  '  ..  ...· 
,Le rapport entre Ia puissai1ce debitable max~muni.et ]a-puissance nominale installee ':'arie comme suit:  . 
,'j' 
· Debut1 11)54 
1955  . 
·1956 .·: 
r-.  .  , .... 
il serait au dehg.t de .1960  . 
I 
-~ 
I  .. 
I 
.\ 




.  ~0,4%/ 




'  i\ 
·' 
,'I 
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CHARBON  I. 
TABLEAU X 
Depenses  d'investissements  dans les  usines  de  briquettes  et de' semi-coke  de  lignite  (Communaute) 
(en mns d'unites  de  compte-UEP) 
Usines de briquettes .... 





Depenses  effectives 






6,77  I·  5,34 











Developpement attendu des  possibilites de  production de briquettes et de semi-coke de lignite d'apres les 
investissements en programme 
-- -
I  Prod. real.  Developpement prevu des possibilites de production 
I 
I  I  I  I.  I  I 
--
1955  1~51'}  1956  1957  1958  1959  1960 
' 
Briquettes  16 525  16 783  16 619  16 570  16 666  16 682  16 698 
Semi-coke  ;  1)20  1)20  620  620  620  620  620 
-- --------
(1)  Les  chiffres pour 1953 proviennent de l'enquete 1955. '-
\  .  : 
.  I 
- ' 
Bassin 
Salz~itter, Ils~de,',H~rz- ·1 
vorland ..... : ;.  ' 
Osnabi:-iic~, Weser-· 
Wi~hengebirge 
Siegerland~Wied  , 
Allemagne -.  Ceu~re-M:idi 
·Autres  bassins allemands 
Belgique. .  .  · 
France-Est 
France-Ouest  ·' 







I MINERAI'DE FER 1. 
TABLEAU XI 
.Depenses:  d'investissements .par .bassin 
(en Mns.d'unitbl d~ compte-UEP.) 
Depenses effectives  Depenses prevues 
. 1956  .1957 
•. 
2,21  4,73  4,77  1,49· 
..  .  . 
'1,15  0,70  0,21 
2,20  1,30'  3;03'  1,57  ., 
_0,83  0,78  1;14  0,56 
L38· 
' 
1,35  ?·73·.  1,14 
·- - - - .. 
16,43  15,61  30,06  26,31 
1,26  1,90·  ·3,69  '2,36. 
0;19  0;30  0·63·· 
.  '  )  0,37 .-
'- 4,0~.  2,33  3,71  3,07 
0,37  0,86 
'  '0;43  1,44  . 
·I 
I 
29,~5 j.  f.o,o6 .  J  2?,70  ~~,46 
I 
37,5i 
'  : 
/ 
Depep.ses apres hi  1  ..  l. 1956' 
pour investissements 
engage~  1  . decides  1 envis~ges 
3,91  2,,31,  1,49 
0,21  '  ,. 
- -
/ 
1,80  '1)7.  .. ),:53-· 
1,00  0,'20  1;15  -
1,17  :·2,31'  0,50 
I 
-.  - - .. 
27,25  21,84  44,26 
1,*6  ,6.~4  3,41 
0,39  0,72  0,40' 
2;99  1,39  13}!6 . 
.I 
0,17  1,06  0,91' 
I 
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·I  MINERAI DE FER I 
I  '  TABLEAU XII 
.  I  ,. 
Extraction maximum possible de minerai de fer brut par bassin de 1955 a 1960 
(en 1000 t) 
'  .. 
'  .E~trac-
I 
Possibilitcs d'extraction ·' 
I 
Bassin  tion 
. - 1955  1955  I  1956  I  1957  I  1958  .  I  1959  r .  1960  . 
i  --
Salzgitter, Ilsede, Harzvorland  .  '9 232  9 507  9 887  10 ll2  WH>2  10 032  10 032 
Osnabriick, Weser-Wiehen- '  '  '  ' 
I 
/  . 
1 768\  _I  918  f  gepirge.  '  1548  1 918'  2118  2 218  .2 218  -~  .. 
S!egerland-Wied 
\  1 337  l  370  l  370  1 427  '1 427  l  498  -1  498  ,.  / 
/ 
Allemttgne- Centre-M_i~i. 
I  1544  i 708  1 700'  1 664  1 610  I'  610  1610 
Autres bassins allemands.  2 022  2 240  2 960  '  3 020'.  2 ~00  3 020  3 0.20 
Belgique.  ..  ' 
:io6'  110  110  110  1'10  110  110  - -
56 205  France-Est .  46 754  48 340  51  800  58 880  60 592  ~ 62 360 
France.-Ouest.  ..  3 878  4129  .  4 383  4 523  4 743  4.803  '4 793 
' 
. . 
'·  France - Centre-Midi ..  318  345'  517  . 678  708~- 708  708 
ItaJie  ..  ·,  2 151  2 661  ·.2 926  2 926  2 966  :?  0_26  - 3 076 
Luxembourg,.  '  7 204  7577  8 347  8 812  8 742  8 772  .8 752 
Total Comniunaute'  7~ 0941  ,79 755  [85 6581  91 3351  94 4761  96'3891  9S 177  I 
I• 
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TABLEAU XIII-
\  ; 
~ 
/ 
"  ...  · Dcp:(lnses _  .d'invcstissements par· regions· 




niagne  Belgique Lorr~ine. :  deta·. ,· 









Alle- ~- I  ~- No~d 
du  ·  ·  ·  .  France 
Sud_ (2)  ·  ;  ·  •  '  '  ·  • 
Autres. 
regions·~  Sarre 
de Ia  ·  -' ·.  · 
:France.-
I, 
Depenses  pour~les_  inves~issements <<en-. 
. gag6s>> et <<decides>>  (Categorie A +B) 
a) 1953  .....  ' .. .' ....  ·. 
c  b)  1:954  ..  '  ..  -.  ~  ·.  .  .  :  .  . . :, '.· 
·c) 1955  ,_  .  :  ..  _.'., ...  __ 
d)  1956  '  .  •  ~-.  ,'  .  ,! •. ' 
e). 1957  .  .  .  .  . :,  .  . .... _ 
- f)  ~958 et apres  ·. 
R~partition des depenses glbbales aptes 
le 1/1/1956:  .  r  - · 
lNDtiSTBIE  SIDERURGIQUE  -_'J,.'oTAL.  t 
I  .,  /' 
36,04  162,61  11,57 
60,16  226,61'  12,33 
.·  47,90' 197,61 .i  13,04 
23,61· 125,50  . 4',75 
. 26,24  . 84',2*  6,96 
,.  11:} 
•  f 
32,92  ·76,59 .  10,80.  25,45  .12,8'f 
33-,98  61,57  10,12·  30,96  19,18 
59,95  i00;75  27;58  '50,86  . 41,53 
46,20  . 81,58  . ~6,69_ . 25,31  ,27,021 
62,84 , ·:~43)8  9,54' 1  -8,53  .  10,84· 
'  ' 
,-
.'(en rrins d'unites.de compte-UEf} 
R~&~ons l  ~u~res I Lus-em- -1· Paysc  ,. Comm~: 
cotJer~s  rcgw~s  . bourg .  ,Bas  ,  ·  naute 
d 'Italie · d 'Itahc  '  ,. 
- t 
,·  '  ,. 
_,  .  ~-.  . 493;23 (3) 
13,43  • 22,42  25,08  7,94  437,69  -
9,76 .  21,40_  22,18  16,34'.'  524,§9 
28,95  2ff,79  ~0,20  35,99.  654,06, . 
24,93.  17,58  -7,70'  31,35.  - .A4~,22_ 
27,46  _.10,))8  ·.  ·1,22  2(23  :  313',25. 
,, 
-·-.g.)' II]!ve_stissenients  e!lgages  .. , :  _, 
·h) investissements decides 
ij Total (  ==  d a f)  ;  .  .  .  .  .! 
79,63• .1317,89 
-18,12 .• 89,45 





114,14.  1~6,09 




45;51 .  54,13 .• 38;72 
--39,1-~-'  25,2!3  42,62 




17,23  21,86 
-ll;89  66;62' 
29,12.  88,48 
806,35 
60318·  . 
\  '  ·. 
1409,53: 
· (1) · Sclileswig-Holstein, Basse-Sax~, Har,nbourg, Brerile 
(2)  Hesse; Rhetianie, Palatin~t, Wurtemberg, Baviere 
_(3)  Une repartition par regi?ns n~est'pas possible, . 
-,  / 
.....  ···~ ~ 
-~-
._'., 










'  .,  \. 
·I: 
I 
'·1:  .  ,.  ;.  .,  ,-
; 
I,  .......  ., 
"  ·., 
·.  -.... 
?_.-_ 
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I  ACIER  I 
Depenses pour· les investissements <<en-
gages>> et <<decideill) '(Categoric A +B) 
a)  1953  ••  0  .......  0  ••  0 
b)  1954  0  0  •  0  0  •  0  ••••  0 
c)  1955  ••  0  •  0  ••••  0  0  0 
d)  1956  0  0  •  0  •••  0  ••••• 
e)  1957  ••••  0  ••••  0  0  •• 
f)  1958  et apres  •••••• 0  • 
-· 
Repartition des depenses globales apres 
le  1/1/1956: 
g)  Investissements engages  .  .  .  . 
h)  Investissements decides  .  .  .  . 
i) Total ( =  d a  f)  .  .  .  . . .  .  .  . 
Depenses pour les investissements <<en-
gages>> et <<decides>>  (Cat~gorie A +B) 
a) 195?  •  •  •  •  •  •  0  ••  0  0  • 
b)  1954  •  ~  •  •  •  •  •  0  •  •  •  • 
'  c)  1955  ............. 
d)  1956  0  0  ••  0  •  0  0  •••• 
e)  1957  •••  0  ••••  0  •• •  '. 
f)  1958  et apres'  ••••• 0  0  0 
Repartition des depenses globales apres 
- le  1/l/1956: 
g)  Investissements engages  .  :  .  . 
h) Investissements decides  .  .  .  .  / 













_ _  1,o1 I 
.  . 
0,01, 








Depenses d'investissements par regions 
Rhenanle  Alle- Autres 
Nord/  magne  Nord  regions 
West- · du  Belgique Lorraine  de la  de la 
phalie  Sud (2)  France  France  ·, 
CoKERIES  smEHURGIQUES 
3,62  - 1,39  9,10  .  0,04  0,14 
1,43  0,17  2,82  5,12  0,08  0,82 
'  1,08  3,12  4,78 
' 
6,70  0,08  0,94 
0,94  0,99  3,80  3,35  0,06  0,19 
1,46  - 1,41  0,34  0,27  0,04 
3,48  4,11'  3,96  6,04  0,41  0,94 
- - 6,03  4,35  - 0,23 
3,48  4,ll  9,99  10,39  0,41  1,17 
PREPARATION  DES  CHARGES 
I 
. 3,07,  - 0,10  0;55  - -
8,60  0,02  0,17  '  1,12  0,15  0,01 
·6,02.  0,08  5,09  11,82  2,10  0;94 
6,72  - 6,30  15,05  5,00'  1,62 
3,08  - 5,05  10,10  0,90  1,10 
10,98  0,08  10,15  12,36  3,50  0,51 
.  4,84  - 6,29  24,61  4,50  3,15 
15,82  0,08  16,44  36,97  8,00  3,?6 
-
Regions 




4,06  0,01 
5,03  0,76 
4,53  ·  I 26  - ,  . 
1,69  0,35 
3,90  0,26 
7;35  2,11 
ll,25  2,37 
.  ' 
0,12  0\51 
0,03  0,83 
1,36  1,64 
0,54'  1,68 
- 0,40 
0,12  2,95 
1,78  0,77 
1,~0  3,72 
(en mns d'nnites de  compte-UEPJ 
Autres 
regions  Luxem- Pays- Commu-
d'Italie  bourg  Bas  naute 
21,71 (3) 
- - 2,08  17,o2 
- - 5,39  20,12 
- - 0,93  24,49 
- - 0,15  15,27 
- - 0,03  5,59 
- - 0,80  24,97 
- - 0,31  1  20,38 
- - 1,11  1  45,35 
. .  15,51 (3) 
0,10  7,ll  - 11,57 
0,12  6,13  .  0,90  19,10 
0,06  3,03  3,26  35,43 
0,05  2,43  0,58  39,97 
- 0,44  - 21,07 
-
0,02  5,64  3,84  50,18 
. 0,09  0,26  - 46,29 




. '  I  ,_. 
Depenses pour l~s investissements <<en- ' 
·  gages>> et <<decides>> (CategorieA +B) . 
.  aJ  1953  ·. ..  ·• ............ 
b)  1954  .. 
0,85  -14,26  1,63  0  ·-..  •  '.  •  •  •  •  ...  •  • 
c)  1955  ••••  0  •••••••  1,16  16,64  ~  2,55 
d)  1956  •  0  ••••••••• 0  4,57  26,46  ·2;38 
e)  1957  . .  .  .  . · .  .  :  .  .  .  .  .  9,36  17,45  -
·j) 1958  et apres  0  ••••••• '  6,35  17,46  .  -
Repartition des depenses globales a  pres 
' 
le-1/1/1956:  I 
I 
. g)  Investissements engages  .......  .  .  .  10,76  37,49 
'h) Investissements decides' .  .  .  .  9,52  23,~8 
i) Total (  ==  d a  f)  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  20,28  61;37 
. ' 
Depenses pour les investissements <<en-
gages>> et «decides>> (Categorie·A +B) . 
a)  1953  .............. 
b)  1954  •  .. •  •  •  .•  I  •  ...  1,42  20,95 
·  cJ  ~955.  .  ' 
2,70  26,67  ••  0  •••••  • ••••  0 
d)  19;56  '  5,67  33,56.  •  •  I"  •  o  ..  o  o  o  o  •  • 
·e) 1957  .............  . 9,36  25,11 
f)  1958  et apres  0  •  •  •  ~  •  •  •  •  6,35  -22,00 
Repartition des.depenses globales ap~es  ' 
le 1/1/1956: 
1f,86  51,95  g)  Investissements engages  .  ;  .  .  . 
h) Investissements. decides  .  .  .  .  9,52128,72 
i) Total ( =  d a  f)  .  .  . , .  .  .  .  ·  .  21,3~  80,67 
I 
(1)  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, .Breme 












.  6,57 
.• 
I 
HAuTs  FouRNE.Aux  . 
'. 
:  . :- -
.  .  . "  -
7,34  8,75  0,96  0,80  1,92  0,47  0,12  -2,01  0,44 
!),83  9,37  .  1,10  1,11  1,36  1,86  0,04  2,53  -0,18 
14,35  24;09'  ..  5,03  2,24  3,38  0;59  0,18  3,30  4,29 
7;58  23,13  6,24  1,31'  -1,69  2,78  0,31  .  ~,11  6,43 
12,04  18,27  _2,10  0,04  1,40  4,16  0,39  - 2,i3 
.  .  '  .. 
I'.  '.  . 
15,25  19,83  1,53  2,74  2,36  0,13  0,04  1;161. 0,04 
18,72  <.15,66  11,84  0,85  4,11  7,40  ..  0,84.  3,25  12,81 
33,97.  .65,49·  '13,37  3,59  6,47  7,53  0;88  4,41  12,85 
TOTAL 
\  l  '  . 
I 
' 
'  ' 
I  0,2·2  8,83  18,40  1,00  0,94  2,63  0,98  9,12  2,52 
8,82  15,61  1,33- 1,94.  5,45  2,70  0,16  . 8,66  6,47 
'24,22  42,6i.  -7,21.  4,12  9,77  "2,~9  o;24  ·6,33  .8;48 
17,68  41,53  11,30  3,12  6,76  5,72  0,36  3,54  7,16 
18,50  28,71- 3,27  . 1,18  3,09  '4,91  0,39  0,44  2,16 
29,36  38,23  5,44;  4,19  6,38  . 3,34  0,06.  6,80  4,68 
31,04  74,62  .16,34  4,23\ ·13,24  10,28  0,93  3,,5~ 
113,12  . 
60,40: 112,85.  21,78  8,42  19,62  13,62  0,99  10,31  17,80 
'  •  I 
(3)  Une repa~ition par-regions n'est pas possible,  i~ repa;tition d~une partie des.depenses e~tre ia preparation des charges et Ies hauts fourneaux a:ete estimee. 
'  .  •  I"  •  • 
' ' 






\  90,8_6 
J'7,39 
64,3~ ·. 


















I  ACIER  ~  TABLEAU XV 
-: 
Depenses  d'investissements par regions 
Aile- I  RhCnanle  Alle- Nord  Autres 
regions  magne  Nord/  magne  Belgique Lorraine  de la  du.  de la  du  West-_  ,.  France  France  Nord (I) I  phalie  Sud (2) 
' 
Acn~:RJES THoMAs 
Depenses pour les investissements <<en- "' 
gages>>  et <<decides>>  (CategorieA +B) 
a)  1~53  0  0  0  0 
b)  1954  0,22  2,61  0,41  1,75  5,16  0,60  0,21 
c)  1955  9,92  3,95  0,25  ·2,57  3,92  0,15  '0;30 
d)  1956 .  0;97  3,47  0,69  5,77  7,30  0,70.  0,55 
e)  19'57  '  0,11  6,65  - 6,54  2,54  0,60  0,10  0  • 
f)  195_8  et  apre~  0  0  •  '•  - 0,12  - 10,5!,)  0,83'  0,80  --
Repartition des depenses globales apreso 
le 1/1/1956: 
g)  Investi~sements engages  0  0,86  9,'50.  0,69  3;52  7,35  0,10  0,41 
h)  Investissements decides  0,22  0,74  - '19,38  3,32  2,00  0,24 
i). Total ( = d a/)  .  .  . _.  J,08  10,?4  0,69  22,90  10,67- 2,10  0,65 
AciERIES  MARTIN 
Depenses pour les investissements <<en-
gages>>  et <<decides>>  (  categorie A +  1,3)  -
,a)  1953  .. 
b)  1954  3,93  7,60  0,80  0,30  2,24  1,31  0,17 
c)  1955  2,86  16,57  0,30  0,05  3,76  3,52  1,22 
d)  1956  ..  3,23  21,81  0,06  0,41  4,36.  3,68  3,04 
e)  1957  0  •••  4,04  18,86  - 0,7'8  4,67  1,78  0,35 
f) 1958  et apres  o,  8,73  10,05  - Q,03  _2,28'  - 0,19 
Repartition des depenses globales apres 
~  le 1/l/1956: 
~ 
g)  Investissements engages  .  10,29. '33,01  0,06  - 2,28"  4,05  1,68 
h)  Investissements decides  :  5;71  17,71  .  - 1,22  9,03  1,41  1,90 
i)~Total ( d  daf)  0- ••  0  ·16,00  50,72  ·0,06  1,22  11,31  546  3,58 




Sarre  coticres 
' 
d'Italie 
0,40  0,16 
1,29  0,05 
6:87  0,25 
6,28  0,67 
5,45  0,70 
16,69  0,34 
1,91  1,28 
18,60  1,62 
. 0,47  '1,05 
0,08  1,2~ 
,1,50  4,34 
0,03  3,16 
- 2~26 
/ 
1,41  7,12 
0,12  2,64 
1,53  9,76 
(en mns d'unites de compte·-UEP) 
Autres  '  Com~u- Luxem- Pays-




- 2,64  - 14,16 
- 1,97  - 24,37 
- 1,91  - 28,48 
- 0,47  ·- 23,96 
- - - 18,49 
\ 
- 1,76  - 41,22 
\ 
- 0,62  - 29,71 
- 2,38  - 70,93 
. 28,90 (3) 
0  0,33  - 0,21  . 18,41_ 
0,93  - 1,73  32,30 
1170'  - 8,27  52,40 
1,11  - 5,86  40,64 
1,26  - -0,87  25,67 
-
2,08  - 5,82  .67,80 
1,99  - 0  9,18  50,9i 





















Depenses' pour -les  investissements· 5<en-_ 
~  g~ges· et <<decjdes1>  (Categoric 'A +B) 
a)· 1953  ·~  .  .- . 
- (  - - l 
b)  ~U54  .. -- ?  .  ' 
.c)  1955 
d)  1956 
e)  1957 
-f)  1U58  et.'apres  '  ~  . 
Rep"arti~ion-d~s  depe'ns~s globales apres_ 
-le 1/1/1956_; 
g)  Investissements engages,. 
li) .  Investisse~ents-deciqes: .. , . 
i) Total_(-=  d u:f) . .  '.  _-. 
.--.-
Depenses po}ir  le..s  investlssements <<en- , 
.-gages1> et· <<decides1>  (  Categm:ie A  +,B) 
a  J  _  1953- .  · .  .  .  .  . -.  .  .  ..  -. . -
b) '1954 
c)  1955; 
d)  1956 
-e)  1957 _. 















0,05 .  21,39 ' 
----:-,  -.5,83. 








15,63  1,21 


















ToTAL~  AdrtnrEs 
3 65"-_'" 




































-Repartition des·d~penses globale·s apres_. 
'  le  1/1/1956:  - . 
. g)  lnvestisse~ents engages . 
h)  lnvestissements decides 
i) Total(= daf) . . -.  ·--
I  U2(f  ,  -
5,93-
,,  17,13 
63,90 
1
_ -o. 75·  I  4,67- I- 9,63 _ 
24,28  - ,- 21,33- 12;52-
88,18- --0,75  - 26,00.  22,1Q-
-4,15 
3,41 
-7 56  ,  - ,.,_. 
-.I, 
{1}  Schleswjg-Holstein,  Ba~~e-Sax!), Hambourg·,-Br_fmie 
- ( 2)  Hesse, Rh~nanie, Palatinat, \~tirtemberg; Ba~i6re ,  ~- _  ,  /  _  ,  ,  -"' 
f,58118;l0. 
4,84-·  2,03 
7,::12.  :20,1-3 
I- . ' 
_-(3-)  La repartition entre l~s differentes,sortes-d;acier est estim~e en partie; la repartition par r_egions n:est pas -possible 
,~.,  .. 
\ 






















-3  92' 
n:46.-















- 2,08'  2,64' 
2,41  .  2,01 
4,Q3- 2,03 
2,44- -..  6,47, 
2,08-
-5,551" 1,76 . 
3,60  - -0,74 
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'  '·.::.. 
-:. 
,· 
'--I  AClE R  I  TABLEAU XVI 
nepenscs  d'iuyestisscments par regions 
(en mns d'unites de compte-UEP) 
Allc·  I  Rhenan!c :  Aile- 1 '  N  ·d  ! Aulrc.s  I  . I, '  .  I  I  :.cgwns 
1
.  Antres  L 
' t''  .  .  uxem·  mao:tnc  1  x  d/  :  magnc  .  .  • 
01  I  region~  , 
d~  '.  \1~:0 t - !  du  J3clgtque1 Lorramc  . ;le Ia  .. de la  1  ~arre 
__  .N_o _r_ d(
1
) j_ vh _a!-i e_I_S _'u_u _· _ (2)  i_.  I• ranee i ! _ ra _t_ tc _e _ l _ 
co .Jeres  rcgwns  b  I 







Dcpenses pour Jcs  investissements  <<en-
gages> >  et  <(decides>>  (Categoric A + B) 
a)  1H:>3 
b)  1054 
c)  1955 
d)  H!.'i6 
e)  Hl.)7 
f)  1958  ct a pres 
P.kpartition des d6penses globttlcs apres 
le  l/1/1H56: 
g)  Invcstissements engages 
h)  In  vest issements  decides 
i) Total  ( = rl  U, /)  •  •  •  • 
Dcpen:;es pour les i11vestisc;cments  <<en-
gages•>  et  <<d6cidcs> >  (Categoric A + B) 
a)  1\J53 
b)  l91i4 
c)  l f)!)i) 
d)  11)56 
e)  1957 
f)  I DG8  et  a pres 
Repartition de~ dcpenRes globalcs apres 
le  1/1/1%6: 
(J)  In  1·estissements cnga)!CS  . 
h)  I nvcsti~scments  d(~cid6;, 
i)  Total  (  =  d a /)  .  . . .  . 
3,34  38,60 
4,19  38,76 
17,66  18,49 
0,07  14,99 1 
- I  3,58 
.  I 
17,73  30,52 
6 54 
17,73  I :n:o6 
TrrAJ1\S  ,\  PRO ~ ' J d:s 
o,7r I 4,31 
2,66  2.54 
0,91  i  4,22 
0,26  :  7,90 
0,23  I  4,87 
1,29  1,69 
0,11  15,30 
1,40  16,99 
8,77 
8,50  : 
6,82  i 
8,25  1 




2,35 I 3,64 
1,68  .  4,38 
5,:35  !  9,52  I 
1,77  I  6,06 1 
0,15  4,15 
6,55  12,06 
0,72  7,67 
7,27  19,73 
T RAI1\S  ,\  I. ARGES  I'I.ATS 
22,09  47,74 
i  22,7!J  I 68,89 
.  11,12  .  3!),89 
7,14  1  19,61 






8,83  19,40 
7,69  11,97 
8,61  12,45 
4,13  6,91 
16,28  4,61 
27,04  8!1,61 I 9,87 I 8,68  14,99 
I 
~,74 I  3,10  I  20,34 I  8,98 











2,72 1 19,65 I 
3,54 i .  9,62 i 
6,26  29,27 
4,61 
8,oo  I 















25,76 I  o,21  12,o6 
0,60  .  1,92  9.25 
26,36 I  2,13  21,30 










0,67  1 11,96 
0,28 1  3,14 

























































t;,;) ··-·- ----·  ·-·--· --- . ---------==- - - ---
BLOO)!!NG  ET  SI.ADD!:'i G 
Depenses pour les investissements  <<en-
gages» et <<decides>>  (Categoric A + B) 
a)  195:3 
- 1 12,51  b)  1954  0,80  0,17  2.tl7  0,:38  -
c)  195;)  12,01  19,45  0,86  ] ,11  :3,51  - 0,10 
d)  19ii6  2,38  1  25,04  0,14  0,92  5,4:3  2,00  0,31 
e)  1!.157  .  2,38  12,14  - 2.20  3,()2  3,20  0,07  .. 
f)  1958  et aprcs  2,38  6,02  - 8,00  1,94  1,00  -
I 
Repartition des dcpcnses globales apres 
le  1/Jl19ti6: 
I 
'  { 
g)  lnvestissements engages  .  7,14  37,77  0,14 1  1,12  3,!)}  - 0,23 
h)  Investissements d6eid<"s  - 5,4;)  - 10,00  7,08  6,20  0.15 
i) Total  ( = d a  f)  . ...  --~~3 ~ 20  _ _  I _ 0,14  11,12  10,!lU  6,20  0,38 
- ---- ------------ - --- ---~-- --
DepenscR  pour les  investissements <•en-
gages•>  et  <<rh~cidcs •>  (Categoric A  + B) 
a)  1!.1 5:3 
105.75  I  b)  Hl54  26,21 
c)  10;35  39,80  138.04 
d)  Hl56  32,61  !)3,36 
e)  1!)57  9,65  50,18 
f)  1958  et  a pre:;  ll,16  47.45 
Repartition des depenses globalcs aprcs 
le  1/1/1!J56: 
g)  lnvcstissements  engages  .  53,03  165,32 
h) lnvestisscmcnts  decides  0,39  2fi,67 
i) Total  ( = d a  f)  .  .  ..  '  53,42  190,!)9 
I  ___  - -
(1)  Schleswig-Holstein,  Basse-Saxe, Hambourg, Brcrne 
(2)  Hesse, Rhcnanic, Palatinat, \Vurtemberg, Baviere 
(3)  _ Y compris les depenses pour les laroinoirs <<divers>>. 
(•)  La repartition par regions n'cst pas possible. 
ToTAL :_____  LD!t:'iOIHS (3) 
6,  07  IIS,S7  ' 30,89 I 5, 71  22,48 
6,76  14.30  29,:34  3,24  23,63 
5,24  20,]6  28,31  I  11 ,77  32,!)8 
3,30  17,82  21,43  I  8,40  15,00 
6.91  29,19  7,64  1  ] ,57  4,79 
ll,05 1 33,60  12,17  16,48  35,31 
3,28  50,69  22,07  10,69  i  19,17 
15,45  67,17  57,38  21,74  52,77 
·---·---·  ___  J 
____ , ___ 
0,07  0,10  1,17 
0,12  0,19  1,97 
0,71  1.80  .  1,59 
0,94  -1:23 I 1,37 
- 7 ,!)9  0,30 
- 0,72  2.32 
1,65  13,30  1),94 




6,07  9,95  15,44 
9,60  3,88  14,4() 
18,97  17,31  Hl,42 
10,66  12,57  10,17 
- 15,70  7,65  ! 
26,82  24,81  23,o3  I 
2,81  20,77  14,21 
2!),63  45,58  37,24 
4,85  0,13 
2,76  1,09 
1,37  1,83 
0,17  6,82  . 
- 6,00  1 
1,48  ] ,66 
0,06  12,9!) 
1,54  14,65 
11,21  1  2,9.5 
8,41_ I  4,92 
5,4!)  ll,70 
1,55  1 14,75 
- 17,22 
2,38  4,96 
4,66  i  38,71 





















1.:  ACIER,  I 
' 
Depenses pour les investissements <<en-
gages>> et <<decides>>  (Categorie A +B) 
a)- 1953 
b)  1954 
·c)  1955 
d)  1956 
e)  1957 
.f)  1958  et ajm3s·  : 
· Repartition des depenses glob~les apres 
le  1/1/1956: 
g)  Investissttmtmts  engages  . 
h)  Investissements decides 
. i)' Total (  =  d a  f)  .  ' 
Depenses pour les investissements <<en-
. gages>> et <<decides>>  (Categorie A +B) 
a),  1953  'o  0  0 
b)  1954  0  0 
c)  1955  0  0 
d)  1956  0  0 
e)  1957  '  -
0  0 
f)  1958 ·  et a pres  0  0  0  0 
Repartition des depenses globales apres 
.le  1/1/1956: 
g)  Investissements engages  0  0  0 
h)  Investiss_e~ents'  decides  0  0 




Depenses d'investiss'ements par regions 
_ Aile- Rhenanle  Aile- Nord  Autres  -
'regions  magne  Nord/  magn~- Belgique Lorraine  de Ia  Sarre  du  West'  du  ·,  France  de Ia 
Nord(1)  phalie _  Sud (2)  France 
- - ---





































































0  2,52  5,13 
3,94  6,20 
6,21  IO,lli 
1,62  5,46 
. 1,58  2,18 
--
3,52  .8,89 
5,89  8,86 

















0,57  0,88' 
0,79  0,58 
1,85  '  1,45 
0,68  . 1,22 













































































5,491  0,95. 
1,i8  _ 0,11' 
6,67  1,12 
0,7~  0,8~ 
0,83  2,36 
2,30  6,24 
0,30  3,42 
- 0,98' 
0,80  5,20 
1,80  5;44 






















>~"-·  i 
I 














:'  ·, 
f 
ToTAL 
epense's pour 'les ihvestissements' <<en-
< 
1 •.  •  - I  D 
gages~ et <<decides>>  (Categori~;J A +  B) · 
I  -
.• 
a)  1953~ .......  · .....  \·  ... 
'3:27/ 
.. 
·b) 1954  '" ...  ·' .....  · ..  ,- 4,26  20,28  2,66. I  ,4,87  14,68  1,31.  . 1,62,.  f,29  .4,68 
cj  1955  ............  '  4·,83  .  29,01  2,28  6,83  8,89.  '  1,71'.  3,06 . .  2,76  1,63  4,34 
d)  1956 ·' ....  · ........  5',37  '29,,78  1,47.  7;94  18,06  4,22  9,01  4,'42  3,98  .5,50 
e) .1957 ..  : ... ;.:.  ·:  ...  , ...  ·.  0,45  14,06  -0,46  3,35  11,35  - 4,61.  4,71  3,29·  281 . .  4,61 
~-- '  '  .  f)  1958  et apres- .,  .  .  _.  :  .  .  .  ·- '  3,66  0,05.  4,13  '  3,72  \  3,90.  '2,37  2,_30.  3,89  .  0,86 
.  '  . 
'  ..  ., 
epartition des depenses 'globales apres ·.  ·'  I  .. 
I  '  ..  ,.  ..  . 
"  le-l/1/1956: ·,.  ~  ..  ·.  ·  ·  . 
. 
'.·  - -
g)  Inv~stissements .engages' . . .  .  .  3,54  36,72  '0,64  ·'  4,34_  16,25.  1,27  5';14  2,83  3,03. -.7,56 
h)· Irivestissement's· d~cides  .  .  .  .  2,28.  10,78  1,34  11,08  16,88  11,46.  10,95  -7,18  ·7,65  . 3,41 
¥)  Tot_al  (  =  d a f)·..  ..  .  .  .  ."  .  . '.  I  .  5,82  47,50.  1,98  . 15,42  33,13  . 12,73  16,09  10,01  10,68  ..  1Q,97· 
R 
I  . 
(1)  Schleswig-Hpls~in, Basse-Saxe, Hambourg, Bre~e 
(2)  Hesse, Rh6nanie, Palatinat, Wurtemberg, Baviere ·..  .  ,.  .  , 
(
3




\  ,. 
" 
~- ..... 















.  .r __ 
.)· 
I'  ...  ,.•, 







-,.  . ~  . 
·,  58,00(3,) 
-
·2,11  2,ll  63,14 
3,10  .  3,05  71,49  ·, 
. .6,35- .  7,20  ~. 103,30 
2,14  .,  3;58  .  5'5,42 
0,78  . 0,98.  26,64 
.. 
\ 
:  .  '·· 
I  .. 
' 
6 29  . ,  6,15  9~,76 
,2;98  '5 61  . 91,60  . '  . 
. ,9,27  1].,76  .  ~85,36 





.~  +  ,-'  .... 
• rl  1 
i 
.'· 










I  ACIER  ,.  TABLEAU XVIII 
Production et possibilites de  production maxima reparties par regions  ... 
(en 1000  tonnes) 
Rhenanie 
/  Autres  Allemange  Nord 1  Allemagne  Nord  regions  --I  Regions I  Autres  Luxem- du  :West- du  Belgique  Lorraine  de la  de la  Sarre  ·  cotieres  regions  bourg  Pays-Bas  Communaute 
Nord (1)  Sud·(2) 
/  France  }  d'Italie  J  ~Ita~  phalie 
I  •  .  France 
~---·  - - - -
--~ 
AGGLOMERES 
'  '  681  1  8 115  1  43  713  1·  1 6oo  1  13o  1  12  1  3 136  1  994  36o  L 1216·1  0  17 000  Production 1955. 
: I 
I 
1955:  696  8 742  130  739  1 747  130  40  3190'  1 367  471  1217  18 469' 
1956.  814  .8 742  130  746  1 747  130  40  3190  1457  430  1450  - 18 876 
1957. 
i  814  9 897  130  1096  2 517  130  .40  3 316  1 722  438  1550  600  '22 250  •  I 
1958.  . I  814  \11208  130  2 739  5 297  940  440  3 550  2 052  438.  1850  600  30058 
FoNTE 
Production 1955.  .  . I  2 007  j 13 434  I  1 040  I  5 320  I  8 517  I  1 600  823  I  2 879  I  1 297  I  · 380  1  3 048  1  668 . 1  41  o13 
1955 ...  2142  13 810  1120  5 515  8 742  1615  916  1  2990  1348  423  3113  670  42 404 
1956 ...  2 238  14 407  1175  5 740  8 909  1 635  1 040'  2 930.  1583 /  421  3 390  700  44168 
1957 ... • 2 320  15 349  1 203  6 031  I  9 535  1 665  1110 I 3 178  1 633  . 429  . 3430  800  '  46 683 
1958 ...  2 600  16 057  1 203  6 500  10 253  1 900  1211  3 174  1653  429  3 567  950  49 497 
- - - - -·- ----
Puissance debitable 
maximum 1955.  .  .  I 
CouRANT  (EN  Ivl~) 
8o  I  711  ,  56  1 
·' 
1955 ...  80  711 
1956 ...  95  888 
.  1957 ...  97  897 
1958 ...  97  971 
(1)  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hambourg, Breme 





54o  1  438  i  81  1 
540  438  81 
548  535  86 
'  548  5.62  87 
553  '574  87 
225  'I  210  1  66  1  91  192  111  2 701 
210  I  66  1  192  1  225  91  11  .2 701 
225  212 
66  I 
92 
192  I  11  3 014 
232  212  66  93,  198 
111 
3 079 































'\..;~ I  ACIER~  TABLEAU XIX 
Prod~ct!~n et possibilites de  production maxima reparties par regions 
(en 1000 -tonnes) 
Rhenan!e  Nord  I ~u~:r:e.s  '  ·- --
Allcmagne  ·Nord f  Allemagne  '  Regioru;  · Ailtres  ·  Luxem- _ du  du  Belgique  Lorraine  d  I  regiOns  Sarre _  cotieres  regi,ons  Pays'  Bas  Communaute 
-Nord (1)  West- sud (2)- e  a  1  de-hi  d'Italie  d'Italie  bourg 
'phalie  :france  - France. 
-/. 
AciER  THoMAS 
Production  I955.  94s- 1.  1591  412  1  4 981  1  6 304  1  1 012  1  · •• 305  1  _ 24m  1  354  3I56  1 •.  ~  1  ·  21:52i  -
-
I955,  ..  989·  '8 011  - 435  5 IS3  - ''6 668  I116  '336  2 5IP  360  - .  '  . '3 201 
[  •'  ·.· 28 809 
I956 ...  I200  ,8509- - 480  - 5 479  6 898  I116  336  2 560  ·-360  - .3 4I6  - - 30,345 
1957 _:  .  .  1340  8 847  480  5 722  7 2I8  1ll6  - 336  .  2'7IO  365  - 3 471  -- 31605 
I958 ....  ·  1 590  'I  9 I57  .  - 480  6042  7-983  '  I390  - -. 377  2 785  '395  '  - 3 483  - - 33 682 
\  '  • ..;\,CIEU 'MAR  Til.; 
-Production  I955.  .  .  I  I 297  9 2I5  1  ·  830  648  I  I -768  I  1 546 I  587  699  I'  I 387  I  1 665  I  :  843  1  20 485 
9 243  I: 
. ' 
1955 ....  I 3I5  911  724  I 842,  -I584  799  720  14;44  I744  '  867·  21  1~3 
'  'I956 ...  1'365  .9 608'- 926  - 730  1.887  I 665  . 799  745  I 5I5  I .773  - 892'  21905 
1957.  -;  .  784' 
- ' 
24617  I 725  11039  929  76I  2107  1.755  765  I8I5  I 880  - I  057 
.I958 ...  I 725  113I2  93I  - 772  - _2  207  I 884  766  775  2 202  I930  - I227'  25 731  - '-
,··:  Aci;Rs  ELECTRIQUES  ii- ·AuTREs  'I 
· Producti~n :I955.  .  .  I  97  1·  -824 .  I·  126  1  335- 1  212  1  ·I8o  1  :559  1 ...  65  I9o  ·1  I 799  r  69  1 - I36  1·  4652 
I 
'  ' 
- - 1955·.· ..  - 89  862  l3I  .  '409  - '296  I87  593  70  207  ~ 9I6  ·69  I37  - 5 016. 
'I956 ...  100  1009 {- I3I·  ~OI  296  187  '  633  70- 235'  p  087  --70  I47  '5'466 
I957 ...  100  -I473  I3I  607  302- I87- '  739'  70  250  2 256  70  200  6 385 
I9_58 ...  IOO  I974  '·  '131'  6I9  .3o2  1  I87  - 850  ,70  239  2  350  70  205  '7.097 
'  - -
AciER _:_-ToTAL 
Production  I955.  .  .  I  2 339  I I7 630  I~  I 368  I  5 964  I'  8 344 J 2 798  I  I 4?1 r  3 I65 
'  3 464  1  ·3 225  979  1  52 658  I 931 
·' 
I955.-..  :2 393.  18ll6  I477 
I  I956 ..  ,•  2 665  .I9'U7  1537 
-I957 ...  3·-I65  2'1  359  I540 
-- ' I958.  .  .  3 4-15  '  22443  '1542. 
--
(1)  Schleswig-Holstein, Basse-Sa~e, Hambourg, Breriie 




'  7 090 
7'433 
8 806- 2 887 . - I--728  3 ·300.  '  20ll  3 710  ·I  3 270  i 004  55·018 
_908I  2 968.  '  1 ;768- . 3 375  2I10  '  3·800- 3486·  I 039  57'716 
9 627'  '3  058  1859  3 545  2 430.  •  4· I36  I  3 541  ·  I 257  62 607 
10492  3_46I  1993  3 630  . 2836  4 280  3 55~  I432  66 51{) 
- '•'T''.;  -~, 
,, 
-.1  ' 
-.1' 00 
t-




1  ACIER  r  TABLEAU XX 
Production .et  possibilites de  production maxima reparties par regions 
I  . 
, 
Rhcna.nie  I ~u~res  Allemagne  Allen:iagne  Nord 
'•  Regions  Autres  Nord 1  '.  Luxem- du  du  Belgique  ·Lorraine  de la  regiOns  Sarre  .cotiercs  regions  West- de la  bourg  Nord (1)  phalie  Sud;(2)  France 
I France 
· d'Italie  d'Italie 
\  -.  -
PRoFILEs - ToT.AL 
Production 1955 ...  I  1000 I -6 290  I'  ·  .513  I  2 572  I .3 630  I  8oo  1  9oo  1 · 1498  744  1  1 447  1  1 120 
I  '.  -
1955 ...  1000  6 410  559  2 952  4065  874  1022  1 547  763  1 692  1776 \ 
..  .  1956 ...  1154  6 976  .  581  3 250  4153,  875  1 052  1595  826  1 887  1 797 
~957 ...  1279  7 140  668  3 320  4 457  881  1071  1930  92'1  2174  1 766 
1958 ...  1369  7 241-·  687  3 353  4 673  ·956  1038  1 960  1 045  2  25)9  1804-
-------
'·  ' ' 
·ToLES, -.ToTAL 
·Production  1955  5188  1  624  I  i 777  \1  1 724  I  656  I  / 1 165  868  1  676  1  700  481  361 
I  I  I  '  ' 
I  ' 
I 
·. 
1955 ...  400  5 360  670  1 896  1930  666  1 374  . 729  . 655  904  707  ,.  . 
'754  1956 ..  ,  ..  450  5 944  719  2 060  2188  632  1460  676'  1021  802· 
1957 ...  '450  6 793  727  2 21;8  2 316'  632  1 662  837  896  1'055  .  843 
..  1958 ...  730  7ll0,  717  2 247  2 470  .  757  1 867  .  837  1077  1 075  835 
LAMINES- ToTAL 
:Production )955 ...  I  1361  11(478  1 '1137  4 349  1  5 354  1  1 456  1  2 o65  1  2 198  1  1 225  1  2 315  1  2 396 
' 
. •  1955 ..  1400  ll770  1 229 
1956 ..  '1 604  12 920  . 1300 
1957 .•.  1 729  13 933  ' 1 395 
1958 ..  2099  •14 351  1404 
(1)  Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Hainbourg, Breme 
(2)  H~sse, Rhenanie, Palatinat, Wurtemberg, Bavi~re 
4 848  5 995 
5 310  ·6 341 
5 568  '  6·773,.. 
5600  .  7 143 
'. 
1540  2 396  2 276  .  1·4i8  2 596  .  2 483 
1 507  2 512  '2 349  1.502  2 908  2 599 
1513  2.733  2 767.  1 817  3 229  . '2 609 





(en 1000 tonnes) 
'' 
' 
Pays-Bas  Communaute 
i57  1  21271· 
157  22 817 
. 158  24304 
188  25 795 
188  26 523  .. 
·I 
709  14 929 
-
.711',  16 002 
711  17 417 
717 .  19176:  - 836  20558 
866  1  a6 2oo 
868  38 819 
'  4i 721  869 
905  44971 
1024  47 081 ,_ 
,· 
_t 






e  , 
,·  .  .. ·.  ', 










\'  'J-'  I' ; 
· -TABLEA.7J.· XXI  a· 
I_ 




.  ~~  -'-. 
P;oductJon ot  possibili~es 'de  production ~axima reparties ·par regions  -
'Rhena_l).ie  Allemagne 
A!lemagnel  Nord./  du - , 
· dti-,  ·  West;  -Sud (2)  ___.· ·-1  Nord  (
1
)  phalie 
Belgique  Lorraine' 
·_Nord  ~-. ~u~re,s 
de Ia  _ -_ regiOns 
de Ia  Fran·()e  France 
PROFILts  Lounns  -~r -LEPERs  · 
_  (en ·1000 .tonnes)-. 
I'  l' 
Sarro 
- R6gions. I  Autres  -~  L  . _  . 
'c6tieres  -regions  ·  .  bxem-'  I Pays-Bas 1- Communaute 




Production  1955 ..  -·I  99.6  -I  4 20,9  -476  -1  .:2 051•_1  -2 826  'I  '_  752  ··I  - -4~)0 -1'  1175-L  ,'  661  I.  : 998  'I  1484'  6o.  1  .16178 
_,  -- ' 
2 36~  3 061·-_  _ · 816:  ..  ~l;· .r  -1  ~16  . - 680  - _  1.141.  ·  -:  l 5l6 _  ..  60  ,~\  1~-1_92.  ._  '.  1955.:..  ._  996  - 4321  508 
'  1956 . ..:  .  1150 ' -'  4 755  530  2 613  3,139  :  810- - · 539  ·  I  256  746.  ' l  310  L536  _ 60  .  18 444  - c  1957 · ...  (  1·27'5  - 4-903'  -·  617'.  2 6:so  ·.  3.348  _ . 812  51?9:  \1:_58~  ~.  834  1 536  1 500  _ ·  -73_  ..  19 718 · 
. -,. 
1958;  .  ; .  !1365  4 979  '  ~36  ~ 713  ' 3 421  87~  . 545  '  1 611  - 938- . .'l-569;  _1  538 - 73  '  20 267 
- -
,.  ~, 
r., 
'  '  FIL  ~iAC~IN~;  .  ..  '  ~  . 
453  1-.  :_ ·_.  1- ·  _  365  ·I'  248-l. 
\ 
-.  l..  .  '  ~.  .  • 
.:,1s  1-·  356 · 1 .  · - 236 .  1  Produption )  955.  3  1  ·-<JB9 ·1- '·I'  -.  ..  97  1  - 3 628  -·  r.  1333 
-·-
·: 1955.  ·  .. : · •  ~  .  l3H  .  ·. ·3  •  53~: '  . oi< r  .  ~  ·  .464 ...  '253.  48 ..• 45Q 
-, 
-''  -260  '97  '. 4065' 
1956.  "  .  ·-- '  1430  3  .  586  649-- '  _:_- .  465_  .261  45;  461  ·21H  98  4 259  . 
'  .  )957.  , ·.:·  ,------ 1376  _,  3  _-586  .  744  -----:-:--,  .  463.  ·  261  =-52  •  4JH_  266  - .-,  115 : . '  .;  4 357  -
'  '1958 .. ; ·.,.'  -::- 1376_  .  3'  .  586'  86_2- '--·  144  -- ·261'.  _57  .....  493'  266  '  115  4 463  - .  .  .  - .  .. 
. .  '  .. 
,. 
. ·  _J;>rod uctioU:  .19_5~ .  -: · .  ·.  ·1 
DE~II-PROD-UI'fS, POUR .TUBE~ 
'  \  - .  . 






'1958.  ·. 







.  886 _ 
.. .-,  ;48,  1 
'  481 
."\  48.: 
48  ' 




/  r 
... 
'3_90 .. 
-365  . ~ 





58  I';,  47; 
- 65  .·  .'. 48 
69  .  ,' 49 
.77  .  . '49 
'  I' 
_...-.)  ·  ... 
-'  -. 








'  ~ 
_:,.., 
""'  _.'P 
/ 









c  AClE-R  - I  TABLEAU XXI b 
_/  Production et possibilites de  production maxima reparties par regions 
(en 1000 tonnes) 
RMnanie  Autres  Allemagne  Nord/  Allemagne  Nord  regions  du  West- du  B~lgique .Lorraine  - de la  de la  Nord (1)  phalie  Sud (2)  France  France 
ToLES·> 3 mm 
Production 1955.  361  1  2 351  !  20  I  688  486  1  357  1  129 
1955 ...  400  I  ~ 372  20  721  558  361  196 
1956 ...  450  '  2 451  20  776  618  3,32.  204 
1957 ...  450  2 887  20  841  653  332  205 
'  1958 ...  646  2 924  20  I  841  760  397  205 
FEUILLARDS  A CIIAUD 
Production 1955.  .  . I  1384  15  269  582  1  I ·  9 
1955 ...  - 1446  18  306  617  - 14 
1956 ...  - 1 733  18  312  617  - 14 
1957 ...  1 861  18  '  323  658  14  - -
1958 ...  - 1 924  18  342  705  --.  - ' 
ToLEs  ~nNcEs .A  cHAun 
Production 1955.  ·.  . I  972  1  ·  398  452  1  114  1  274  t  522 
1955 .. :  - 1 o53  1  417  . 499  159  275  610 
1956 ...  .  10621  431  488  159  270  610 
1957 ...  1059  433  454  159  270  589 
1958 ...  '  1'080  401  434  . . 159  285  593 
ToLEs  MINCEs  A FRom 
Production 1955 ...  I  481  1  191  1  368  t  542  1  25  ·I  505 
1955 ...  I  489  215  -
1956 ...  - 698  250 
1957 ...  - 986  256 
1958 ...  84  1182  . _278 
(1)  Schleswig-Holstein. Basse-Saxe, Hambourg, Breme 
(2)  Hesse, Rhenanie, Palatinat, Wurtemberg, Baviere 
370  596.  30  554 
484  794  30  632 
630  .  846  30  854 
630  846  75  1069 
I 
Regions  Autres  Luxem- Sarre  cotieres  .  regions  bourg  Pays-Bas  Communaure 
d'Italie.  d'Italie 
' 
..  356  237  1  333  112  1  .287  1  5 717  · 
348  257  371  112  287  6003 
370  .  243  433  112  287  6 296 
450  298  452  120  287  6 995 
450  368  457  120  305'  7 493 
15o  I  76  i  119  1  333  I  6o  1  2997 
187  83  124  '363  '  61  3 219 
187  85  140  441  61  3 608 
HlO  •133  155  457  67'  3 876 
190  189  162  449  70  4, 049 
101  1  69  1  111  1  2  1  · 25 .I  3 1os 
107  90  187  2  26  I  3 425 
no  93  183  4  26 I 
3 436 
no  100  183  4  26  3 387 
· no  105  .  191  4  26.  3 388  I  -
· · 87  1  .  99  1  245  1  229  1  337  1  · 3 1o9 
87'  225  .  . 222  230  337  3 355 
87  255- 265  245  337  4 077 
87  365  265  262  337  4918 
87  415  26~  2~2  435  5 628 
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